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É'B el Leuln) uccidi'nUil di' Ui yuerni so 
ha perdadlo el concepto de la opemciou 
m ruanto a los cacantes, .Ingleses y fran-
ceses, no ee les ha logrado todavía elevar 
al envolvimiento sus intentos de ruptu-
ra y los alemanes, como defensores, no 
han" pasado todavía a contraofensivas con 
fines operativos. La'batalla en Flandes se 
encuentra hoy todavía en el intervado, 
pero puede ¡maflana reanudarse. 
La crítica militar de la Entente ape-nas 
oculta hoy que esta última empresa ofen-
siva, la más grande, ha presentado .el 
mas mínimo éxito inicial que hava sido 
obtenido hasta ahora eñ semejantes conr 
diciones. El ala de ataque francesa sólo 
íie modo insignificante ha pasado de 
Bixschoote; los ingleses se encuentran en 
las inmediaciones de St, Jiilien, afirma-
do?» en los accesos occidentales de Î an--
gemark y Zoiinel>ecke y en Hollebeeke, 
lio liabieudo podido levantar toda vi; i su 
ata derecha en el Lys, a pesar de <-..nti-
nii-idos ataques parciales. 
Todos los partes dejan ver que el tem-
poral ha hecho rompletamcnte intransi-
talil.- el deshecho terreno y que este cam-
po de embudas impedirá, fuertemente el 
desarrollo de-todo ataque surgido. 
] ISe ha confirmado la suposición de que 
los ingleses, en estas circmnstamtias, ha-
brían de pensar en extender el frente de 
ataque y atacar cerca de Nieuport, en el 
ala Norte más extrema, y cerca de La 
Has.sée, en el Sur, hasta el Scarpe, para 
no dejar que se malograse la atascada 
acción delante íie Ypres. 
Entre Nieuport y St, ííeorge hía creci-
d>q el fuego de artillería en la noche del 7 
de agosto, hasta adquirir gran violencia, 
pasando el 8 de agosto los inglesen al fue-
go graneado. Este preparó un ataqu 
corntra la línea Loinbartzyde-Rattevalle-
Slype, que fué emprendido entre Nieu-
port, en dirección Norte nordeste, y que 
en la tarde del ,8 de agosto llegó ^ su 
des-encadenamiento. Los ingleses pem*tra--
ron en algtwios puptos en las líneas ale= 
manas, pero no consigilieron obtener de 
ello ningún triunfo. .Su propósdto, que era, 
indudabiemlente, aplastar la cabeza del 
marítimo alemán y romper por Ratteva-
11 e hacia West en de, ha fracasado. 
El ataque inglés representa un intenU 
lie • Dger por la punta el flanco marítinK 
alemán y arrúBarlo desde Rattevalle. des-
»pués de que la empresa, en gran escala, 
de mucho mayor alcance de romper des-
de Vpres hacia Thoniout, y con ello "co-
ger por la espalda el 'flaneo marítimo has-
la Ostende, fracasó î n el primei" emlvate. 
cierca de la posición de salida. . -
-La ofensiva de Flándea, imaginada <Ie-
GÍsiva, debe, por consiguiente, ser aliraen-
fada momentáneamente por recursos, y 
el defensor ha de ser desviado. Gomó se-
guindo recurso son de esperar fuertes ata-
ques entre el canal de La Bassée y el 
Scarpe, que han . sido inauguradas'me-
diante violento fuego de artillería y ata-
ques parciales, que habrán seguido la ca-
rretera de Arras-Cambrai. 
El alto mando inglés tiene que obrar 
rápidamente y activamente para salir de 
la desfavorable situación en que ha que-
dado colocado a causa del fracaso del 
ataque cerca de Ypres, pues no puede de-
jar abandonados a la ventura los ejér-
Ia ^lu .^ar .Ti^nTntV. ' p R t ñ no es todavía Difr no inaDeno i>oaiüo nmoer a Ja pramera, 
batalla P ^ ^ ^ ^ ^ l ^ e ¡ 1 % eiwuemrun S ue ias sooiedaues Nue-,-.-otr el Gobierno francés, para poden an-
autoridades de aquella'población francesa 
•.•on el Gobierno francés, para poden to-
Z ^ t ^ h T ^ t ^ ^ m ^ va -vn.mana, -Kacaig iXmk Cub da Re-..ten.n le en Fnan^ia o volver al .punto de 
con uínu. más encarnizamiento, . I gatas y G e m r ^ m e r o , .-epresentadas por su 
con „ 
En el frente francés han cnnünuado los 
combates por el' camino de 'las Damas, 
sin qué pudiera decirse nada nuevo al 
respecto. Cada vez más resalta la tena-
cidad dé los franceses en la defensiva. 
.No puede ya recha7.arse la idea de que 
ía ofensiva de abril ha atacado, de un 
modo más grave a sus efectivos, de lo 
que le era permitido a su fuerza ofensiva. 
De continuar la tranquilidad en las ope: 
raciones en el frente francés—luchas par-
ciales son siempre de esperar—la fuerza 
de gravedad se habrá inclinado ya en 
Occidente, hacia el lado de los ingleses, 
que por motivos militares y políticos no 
- on 
ios seinones ames mencionados. 
Se ira^a, en primer loinimo, de la con-
lyénieñcúa de nomnrar una Comisión o 
juma eucargaua ue Uevan a cano 6J, pen-
áanneiiLu de ía, Liga, nombrándose ademas 
una -viiesa y Gumisiones de propaganüa, 
esLUiuio, iütc. 
Dice Sánchez Guerra. 
Hablando con los periodistas el señor 
Sánchez Guerra, nos dijo que el tren que 
conduela al señor Dato había Uegad'o a 
Santander con retraso. 
El recibimiento tributado al presidente 
ha sido verdaderamente extraordinario. 
Algunos señores epinan que habiendo , significándose,, por su entusiasmo, las cla-
naciuo ia idea dei aioauenaje ue la i^iga de , sê  populares. 
pueden dejar pararse la
tras crean todavía en la 
romper las líneas alemanas. 
.Desde ef punto de vista, de ta Entente 
e s un tráfico encadenamiento de las cir-
Conirmuyentiis, piieae ser parte imegman-
le dic) ía junia que se ina de nombrar para 
'.a organizaoiou dei aevo üa Junta de ía 
nusma Liga, y -en teste sentudo se acuerda. 
' Jil pnesiueiue de ía Liga dice tjue aJ 
anunjio nene darse mucJiu impu.so por 
ehsiva, mien- ¡ jqodio de ía prensa, y ei señor Arrí propo-
pnsibilidad 1^ ' ne que de ios reunidos se encargue uno de 
' cada-peí lódico de lai, ocaiidad. 
ifij sénior d'iíteiro dice q-ne ua Junta direc-
tiva dé ía Sociedad Conuio Minero acordó 
enostatteias que los ingleses no fueran su-'en una reunión lemida con esie objeui en 
licíenleinefite fuertes en el año 1 9 1 5 para 
tomar parte con maleruil de artillería y 
humano abundante en el gran intento de 
nunplmlentn Ivmzfa, cuando éste fué enr-
prendido, aún eentpa un cordón dalga-
do. Hoy carecen de nuevo los ejércitos 
ingleses del empleo de Ía0 fuerzas totales 
francesas, porque éstas no pueden ya so-
portar, sin antes calcularlo, tales .pér-
didás. Al propio tiempo tienen otensiviis 
inglesas y fram-esas (hoy qulei limtontra un 
sistema de fortificaciones y una táctica 
que'se han acoplado del pabdo más per-
fecto a las ciieunstancias de la guerra 
de posiciones y al procedimiento operati-
vo del adversario. En lugar del cordón 
ha aparecido la «región fortificada», en 
lugar de la rígida defensa, el vigoroso y 
profundamente escalonado contraataque, 
para el cual se deja al principio espacio 
libre. La (prosecución1 de la batalla en 
Flandes dará a eilte fin nuevos ejemplos 
en el bosque de Houthilster, cerca de 
Paaschendaele, Gheluvelt. y a orillas del 
Lys.. 
Coronel H. 
viár una caría-circui.ar a sus socios para 
que se suscriban, sm perjuicio de que- ta 
sociedad envíe ei doaiauvo que acuerde. 
i¿í sertor Aiday* dice que Ja Compañía 
El ministro nos manifestó que le había 
visitado el señor Ortueta, en nombre del 
Banco Hispano-Americano, para hacerle 
entrega de 1 0 . 0 0 0 pesetas. 
Dijo también que reina tranquilidad en 
toda la Península. 
El director de Agricultura. 
Ahoijhé regresó, procedente de los 'ba-
ños de La Toja, el director de Agrk-uitn-
ra, conde de Colomhí, 
La prensa contra los tahoneros. 
Toda la piensa hace una campaña 
grande contra los tahoneros, a causa de. 
que en tos días a t rás daban el pan con 
ni nclia la l a le peso, y ahora continúan 
haciéndolo, tanto o más que antes. 
Los perlódicdB instan a las autorídades 
: u a ¿ ^ ^ a que adopten medidas severas para ter-i.amhiien ia rcipiesentiacion, ha 
suscribirse con ¿ . 5 0 0 pesetas, y que ila So-1 
ciedad Nueva Miomana no na podido re-
unirse y tratar dei asunto. 
Kl ÜJinb de Regatas dice que la Junta di-
rectiva se iieunirá y abrirá una suscrip-
ción entre sus socios. 
Don Eduardo iPérez del Mollino dice que 
a ta suma anunciada en ias últimas lisias 
minar con este estado de cosas lamenta-
ble y abusivo, 
dadés; pero justicia, sí. 
Las reformas militares. 
El presupuesto total de los planes del 
ministro de la Ouerra para las reformas 
én e| Ejército se calcula en mil millones 
de peseta?. 







Sin r.oveoatí. por el cornpoi-laniiehto de las trotim 
Eli movimiento planteado por los ferro- las que felicita, 
víamos hueMguiistas a los caminos de hierro Felicita también a los mozos de 
del Norte, sección Saniander, continúa en dra y a la Cruz Roja, 
el nusmo estado. | Ha sido puesto en libertad el redaot 
De ésta ciudad salieron ayer para Ma- jefe de «La Lucha», Luis Compagne 7 
dnd los trenes crdmarios, tamo de pasa-1 •'"'•''•^ fiiovmit.e \a rp.vnpi+n 
es la 
oscila. 
jeros como mercancias. Estos senvicios, 
como ei deqpacho dle mercancias en los de-
pósitos unioieronse sin novedad alguna y 
sin que se promoviesen incjuenxeo. 
En la estación de' JOS ferrocarriles de ia 
Costa continúa dli tráfico regular, meon-
tránidose eü referente a Asturias en idénti-
óa paraJiizaciión que los anteriores días. 
Industrias y talleres. 
Continúa estacionado el 
tenido duran l  re uelta. 
Esta mañana se abrieron los talleresx 
los fe rrocarrilés del Norte de la bcUTia!) 
de San Andrés, no presentándose iL^v a 
ros. %ol>r«-
Mañana serán sustituidos losque.¿¡; 
han presentado, por cuantos obreroll 
presenten voluintai-iamente. 
Confliclo solucionacfio 
RARCELDNA, 22.—Se ha resuelto el ¿® :i 
ja iJíis'-0 
% de exa 
«nlwtan y 
.u liega ifa 
Siou a ^ 
"qu* ante 
lu cuín 
movimiento i fl'f1^ de la falta de gas de M 
Con este presupuesto se intnxlucirán 
da la Cámara de Comercio hay que anacür tJ,n ü Ejéroito las mejoras iniciadas que 
mas cantidades, hasta la suma de iKy.obt transmití oportunamente, 
pesetas. , „ . . V.sita de inspección. . 
A lo señalado por uno de flos asistentes Las Comisiones militares que haii visi-
obrero planteado a las diferentes indus-
trias y talleres de Santander y la provin-
cia. 
No se han registrado inoidentes ni se ha 
alterado el orden público por ningún mo-
tivo relacionado con la huelga. 
De una denuncia. 
Sla han ipersonado en esta Redacción eÚ 
presidente de la Sociedad de albañiles, Al-
uredo Sumiillea-a y un compañero suyo, ma-
rtiifestáíidonos que la notaeda que publica-
mos ayer lef érente a una denuncia presen-
tada contra ellos por los obreros Tomás 
Narezo Sánchez y Juan Hacedera Gómez, 
por amenazas graves, carece en absoluto 
de fundamlemto, siendo enteramente falso 
que ellos profiriesen talles amenazas ni di-
jesen a los nombrados Sánchez y Gómez 
quia debían limitarse ios centros de i'ecau-' tado los diferentes frentes de batalla de 1 ias írases que este peniódico insertó entre 
nación, para no fatigar tanto a 'los encar- |a gUerra europea, han marclfado a reco-
gados de la contabilidad, í^pina el señor rrer \os Sanatorios-de Galicia, acompa-
Liga de Contribuyentes. 
Preparanido el hemenaje a 
las tropas. 
En los salones do Illa Liga de Qontribu-
yentes se oelebró aye» tarde, a las seis y ' han entregado, 
media, la segunda ipiportante reunión | Éi. 
iJeiiez del Molina que es muy convániente 
que queden abiertos los deaitros de suscrip-
ción entre ellos la Cámara de Comercio y 
los. indicados por e¡li Círculo Mercantil y 
otras entiidades. 
El señor Cumi'á dice que, el Comité del 
Tiro nacional se suscribe con 2 5 0 pesetasi 
dejando en libeitad a ios socius para en-1 . 
trégar donativos donde quieran. _ " 
Se aprueba dejar eñ fibertad a los do- r .3l1í1QI*9 H o l A m A I * n i n 
oantes para qus süscrihan sus donatí-yos1 w a i l i a i a U D U U I I I U I U I U 
en 'el sitio qiie lies plazca, y que en las.! 
islas se haría constar el sitio eñ donde s 
ñados del inspector general de Sanidad, 
señor Martínez Salazar. 
Va a terminar el calor en Madrid. 
El viernes llegará a Madrid, proceden-
te de S-igüenzá, el conde de Romanones. 
Seguidamente mai; hará a San Sebas-
tián. 
gilancia y municipal, a ijue se han h ' l i " 
aéreedoues por su coniportaiftiento en fd 
pasado anovimiiento revolucionario. 
Preside la reunión dll presidente de la 
Liga, señior Rodríguez Parets, y asisten 
a ella el presidente de la Cámara de Gomer-
3 . 5 7 5 , 0 0 
•Suscripción abierta en la Cámara de 
i lutnei ció para obsequiaT a las fuerzas mi-
señor Espase.s .iice que el Atenen, a litares de esta capital que han actuado 
«ir de encoñtKase en situación poco des- en los últimos aconteolmlentos: 
azosa, a consecuencia del siniestin f 'Pesetas, 
o el .pasado enero, «ei suscribirá con 
2 0 0 pesetas, Sunia anterinr 
La Cámara de lia Propíeijad .ammohi Doi) Antonid "Fernández ííala-
también el en'yío de 3 0 0 pesetas. | drón 
Se acuerda qúe todas Jas canüdades que Don Juan' Correa 
se recauden sean reoogidas por la tesone- Hijo de S. RegMiilo 
. r ía de la Liga.de Contribuyentes, y que Don Emilio Botín 
cío Industria y Navegación,- señor Pérez esta entidad enviará una lista- diaria a ios Colegio de Corredores 
del Molino; el secretario de la masma, se-1 periódicos. • Sobrino de Martínez Zorrilla 
R seiñor conde, dffl San Martín, en o.—x„i i_ C . „ - . ! „ J „ J r>«« ^ n f i ñor Valle; é \ ñ  ei tín , E1 8&ñor Saráohaga dice que la Sociedad Don En que Plasencia. 
de Quiiroga, que ostenta la 'representación anónima «El Sardinero» se suscribe con Don Eloy Rohigas 
de la Soaiedad «Amigos del Sardinero»); el ¡500 pesetas, y con otras 5 0 0 el CircuiLo de Don L V 
señor Sánchez Sarác^ap, en nombre de: ¡fíe¿.reo suscribiéndose él con 1 0 0 . 
JrcullO de Recreo y de la Sociedad anom-1 Asimismo el señor conde de San Martín 
de Quáiroga anuncia quei la Sociedad «Ami-ma «El Sardinero» ;• don Jaime Espases, en íiapresentación del Ateneo Montañés; 
el sefíor Roilívair, 'Vocal del Reíil Club de 
Regatas; el presidente del Círculo Mer-
citos acumulados en el arco de Ypres,'en cantil, señor Pérez Requejjo; don Alifredo 
posición de ataque y aprovisionar, sin ' A|Iday, en nombre de la Sociedad anónima 
poper en peligro el mecanismo de todas J «Nueva Montaña»; don Emilio Arrí, en 
sus fuerzas. Habrá de tener, por cansí-' rapite&entación de la Cámara de TJa Prqpie-
guienie, que organizar de nuevo todo el dad; el señor" Poli dura, vocal de la Socie-
frente,' con enorme empleo de hombres, ' dad deportiva «Racing Club»; el señor Pi-
0 atacar tan rápidamente como sea posi- ñeiro, en nombre del Cerrtro Milnero, y eii 
ble, a pesar <lel mal tiempo y del terreno señor Cuimiá, representando atl Tiro'na-
cional. 
alcai'Jde, señor Botín, excusa su asis-
1 0 0 
(Alejandro Píris 
Don Antonio Banchard.... 
Don José Amaliach 
Banco Mercantil , 
Banco de Santander 4 
Compañía Santainderina de Na-
- vegación 
¿ 5 0 , (Kl 
8 5 0 , 0 0 
1 5 , 0 0 
1 5 0 , (K) 
2 0 0 , 0 0 
. 2 5 0 , 0 0 
2 5 0 , 0 0 
1 , 0 0 
1 , 0 0 
1 0 , 0 0 
1 0 , 0 0 
3 . 0 0 0 , 0 0 
2 . 5 0 0 , 0 0 
•enfangado, y a pesar del eficaz rechaza-
miento del enemigo en imponente con-
traataque. 
El curso de las semanas próximas mos-
trará cómo Haig resuelve el problema 
ante el que le ha puesto la primera dé-
cada de agosto. Si prosigue el ataque, lo 
que es más fácil que la rápida descompo-
sición del frente de ataque, que ha sido I menaje a algunos señores qúe no pudie-
organizado hasta la posiciún fundamen-1 ron asistir a ia primera reunión. 
G R A N C « 
» 
Hoy, jueves, 2:] de agosto de 1917. 
A las nueve y media de Ja noche: La ópera cómica, en 
cuatro actos,, música de Bizet, 
gos del Sardinero» se suscribirá con 
pesetas. 
Luego se acuerda qúe la Coanisión eje-
cutiva sea integrada por .todos los repite- Don Manuel Odiaran y -Posadas 
sénuuites de las entidades adtieridas. \ Tejería Trascuefo 
Algunos señores exponen diferenlies Ferrocarril Cantábrico 
ideas para la 'realización del homenaje, 
todas ellas muy sinupátiicas y expresivas, 
y por lia junta son tomadas en considera-
ción. ' ' , 
EJ señor Requeiju dice que uno de los1 , — 
niúmeros* de (festejos pulede sen una misa de! Total , 1 0 . 5 5 2 , 0 0 
campaña, y el señor dun Jaime Espases1 • • • 
teneia por retenerle en otra parte sus ocu- dioe que ve con muy buen gusto la idea ex- La suscripción, sigue abierta en el 16.. 
'puesia, y que para que esta fiesta tenga cal de la Cámara de Comercio, calle de la 
Don Leopoldo Cortines 
Don Francisco Escalada 
Don Juan Manuel Aguirre 
Don Juan Manuel Casanueva,^ 
3 . 0 0 0 , 0 0 
5 0 , 0 0 
1 5 0 , 0 0 
2 . 5 0 0 , 0 0 
2 5 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 5 , . 0 0 
2 5 , 0 0 
por Mlle. Lahovska y Mrs. Fontaine v Maguenat. 
A las cinco: Concierto en la terraza.—THR DANSANT. 
Mañana, vrerues, 24 de agosto de 1917. 
A las nueve y media de la noche La comedia, en tres 
actos, original de don Jacinto Benavente, 
Rosáis cío Otoño 
A las cinco, concierto clásico en el'teatro -«The dansant». 
A las nueve, «Diner dansant».—COTILLON. 
A propuesta de don Eduardo Péiez del 
Molino,'queda nombrada una Comisión,! 
compuesta por lk>s señores ;Pérez del Moli-
no, Saráohaga, Eapases y Rivas, para ul-j 
timar algunos detaües y entrevistarse con | 
el gobernador militan. 
L l señor, piresidente de la Liga dioe que 
las Comisiones se reúnan todos los d ías , ' 
y que ei próximo sábado se reúna nueva-, 
mente la junta para ultimar l̂os actos que 
9ie han de realizar. . | 
En lia reiunión hubo gran entusiasmo, 
tratándose en ella iprincipalmente de que 
el obsequio llegue dárectamente a los sol-1 
dadoó, a poder ser en metálico. 
DIA POLITICO 
Las reíormas militares 
El médico Toca 
especialista en enfermedades sifilíticas 
venéreas, ha trasladado su consulta a 
calle de Burgos, 3, segundo izquierda. * 
Horas de consuíta: de una a cuatro. 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado—Procurador de los Tribunales. 
VELASCO. 6.—SANTANDER 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta de diez a una de tres a seis 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 122. 
ANTONIO ALBERDI 
CIRUGIA GENERAL 
Partos. — Enfermedades de la mujer.— 
Vías urinarias. 
AMOS ESCALANTE, 10,1.° ' 
J o s é Palacio. 
MED ICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.-En-
fermedades del a mujer.—Inyecciones del 
6 0 6 y sus derivados. 
Consulta todos los días de once y me-
lla a una, excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO 1. 2 ° 
ü l . 
Especailista en enfermedades de la piel 
y secertis. 
Consulta de diez a una.—Wad-Rás, 7, 2.° 
Radium, Rayos X, electricidad médica, 
baño de luz, masaje, aire caliente, etc. 
TELEFONO NUMERO 9 2 3 
Abilio L ó p e z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta: de doce a dos.—Teléfono 7 0 8 . 
Gómez Oreña, número 6, principal. 
Gran Casino del Sardinero. 
«Marianela». 
Ayer se estrenó en el Gran Casino del 
Sarulnero la adaptación escénica - hecha 
por los hermanos Quintero de la novela, 
de (iaidós, «.Marianela». • 
Muoha expectación había despertado su 
estreno, y Vin verdad que el éxito fué aún 
supemor a lia expectación. ' . 
Todas las ilocaüdades, y muchas más 
que hubiese habido, estaban ocupadas, y 
al ifinali de todos los actos se levantó el te-
lón repetidas veces en honor de Galdós y 
ios iniérpretes de la Obra. 
La adaptación está hecha discretamen-
te, que no es poco tratándose de ,una nove-
la üe tanto renombre como «Marianeüa». 
1 Mañana, ya que noy nos es imposible por PÍKÍ/lPfln 1 I lili) miímílP^ lia hora avanzada en. que tenmifeó el espec-
U v U l U i t U l JLiVvv i l i i l i v i l U M láculo/nos oeiijparemos un poco detemda-
— i | mente de la obra y de su mierpretación. 
POR TELÉFONO iPorque el espectácuiio tuvo una segunda 
Ei viaje de Dalo a Santander. parte, y fuié un "onanupagne» de'ihonor que 
MADRIU, 22.—«El Imparciai acoge el ia Enijpiiftsa quiso ofrecer al maestro Gal-
rumor de que el viaje de LUato a Santander dós. A él asistieron, además de los artis-
tLene por objeto irecogér de ¿a hrma regia' tas que íormau lia compañía, el alcalde, 
el decreto sobre la disolución de /las Cor- señor üEJotín; el señor Francos Rodríguez 
tes; I y otras autoridades y personaliidades, ade-
.iPregimtado e l señor Sánchez Guerra anás de los cronistas teatrales de los día-
acerca de este punto, ha contestado en ' ríos locales. 
forma evasiva, mostrando deseos de que j Rapresentando a la Empresa estuvo el 
no se insistiera ie3a esolarecer la verdadera secretario genierál, don Adrián Navas, el 
oausa que motiva el \iiaje del presidente. [ que, con palabras sincenas, ofreció al 
iPareoe ser que el imismo día que regiese maestro 'Gaudós leí homenaje, 
el señor Dato a Madrid se reunirán los mi- A contimiaaión, eli alcalde, señor Botín, 
leyó unas cuartillas, saludando en nombre nistros en Consejo.-
Dice «£l Universo». 
«El Universo» encarece :1a importanicia 
de Santander al señor Gaidós. 
Resultó, pues, una fiesta simpática, dig-
de atender a üa defensa nacionail, y a este no 'remate niel éxito alcanzado pea* la in-
propósito elogia .el acuerdo aduptado en el mortal obra. 
ultimo Consejo de miinistros, designando ¡ , 
, ; r .,,,,,.s ^ pWa ^ n n a s «""••Recompen8a merecida 
Maura y Villanueva. 
Bóy se ha comentado mucho eu los Como premio a los liumanitarios serví-
Círculos políticos la cnirevista que tuvie-' cius prestados en el salvamento de los t i l -
ion ayer en ¿jolórzano los señores Maura pulantes del vapor noruego «Mareka», tor-
y Villanueva, I pedeado en aguas uruguayas el 5 de abril 
Diputado catalán detenido en Cer vere. ¡de 1 9 1 6 , les ha sido concedido el gran :pit> 
Lá {yrensa de liarcelona ha publicado la nulo internac-ionalli, instituí do por el oaba-
siguiiente noticia, que ha sido objeto de ilaio filántropo francés M. Ewiile Robín, 
grandes mmentarios. I a nuiestros distinguidos amigos el capitán 
Se tnata de la detenejón de un ilustre y ¡pjuiimer teniente del trasatlántico 
diputado cataüán en Cervere, por falta de ((León XIII», don Francísoo Moiet y don 
pasaportes. 'Santiaigo de Oyarbide, respectivamente. 
iRI diputado permanece en Cervere, Nuestra enhorabuena. 
comijllas. 
Por nuestra parte sólló diremos «que di-
chas palabras íme/ron copiadas al ipie de la 
letra del parte ipresentado a la Policía gu-
bernativa por los mencionados denun-
ciantes. 
POR TELEFONO 
Los industriales madrileños y la Compa-
ñi a del Norte. 
iLâ  Cáínara de Industrias, de Madi id, 
lia eoiviado un documento al ministro de 
Fomento quejándose, en nombre de mu-
chos industriales, de que la Compañía del 
Norte cobra almacenaji';- de las mercan-
cías por los <lías de huelga. 
-'Entiende que debe suprimirse la pereep-
ción de derechos de almacenaje en lot-
días 1 3 al 1 7 inclusive, pues nn había me-
dio de retirar la mercáncía -pór estar in-
terrumpidos todos los transportes. 
La suscripción de «A B C» a favor de los 
tranviarios. 
La suscripción abierta por A R C a fa-
vor de los tranviarios, asciende ya a pe-
setas 3 . 4 8 8 . 
La Compañía del Norte. 
El subdirector de la Compañía del Nor-
te lia redactado una circular, dirigida a 
todo el personal, expresando su satiefac-
ción por la conducta de todos poniéndose 
al lado de la Compañía y continuar sus 
;rábanos despreciando las coacciones y 
arrotrando los peligros. 
La Compañía lo tendrá en cuenta, espe-
cialmente para las familias de los agentes 
muertos en la catástrofe de Bilbao. 
Justicia, sí. 
El periódico «(La Acción» publica hoy 
un suelto en el que comenta la campaña 
iniciada por los elemenios republicahos, 
en la que se pide que no se cometan cruel-
dades con los responsables y complicados 
em.los últimos sucesos. 
En el suelto contesta «La Acción» a es-
ta campaña que no deben cometerse cmel-
El estado de guerra. 
Parece que hay corrientes favorables ¡pa-
ra levantar el estado de guerra en breve 
plazo. 
La suspensión de garant ías continua-
rá hasta que el Gobierno lo estime conve-
niente. 
¿Se ocupan de nosotros los franceses? 
El periódico «El Mundo» dice que se ha 
sabido hoy en Madrid que ayer se celebró 
en París un Consejo de iminastros muy im-
portante, relacionado con asuntos interaa-
cionales afines a la guerra, que pudieran 
muy bien afectar a algunos 'países neu-
trales: 
Enseñanzas prácticas. 
El periódico «El Mundo» comenzará a 
publicar mañana una serie de artículos, 
del ex diputado a Cortes señor Caballé, en 
los que relajará las enseñanzas que ha re-
cibido durante su estancia, en la cárcel. 
Para las víctimas. 
El présidenie d e l Círculo de Bellas Ar-
tes visitó esta .tarde al ministro de la Go-
bernación, entregándole 3 . 0 0 0 pesetas pa-
ra la suscripción en favor de las víctimas 
de los sucesos revolucionarios. 
Tranquilidad en todas partes. 
L*)s telegramas oficiales dan cuenta -de 
que reina tranquilidad en toda España. " 
Han entrado al trabajo los obreros Hle 
Beasain y Alcoy. 
Trabajan normalmente todos los libre-
ros de Bilbao, excepto los metalúrgit'os. 
En vista de la Situación favorable, lian 
sido retiradas las tropas de las calles". 
• Aquellos polvos...-
El director de Penales ha acordado su-
primir todas las licencias que estaban dis-
fmtanidio los oficiales del Cuerpo de pri-
siones. 
El Centro Electrotécnico ha despedida a 
50 obréios paisanos que secundaron la 
última huelga. 
Unos que si y otros que no. 
Entre los dependientes de diversas Com-
pañías flarroviarias, entre ellos los del 
Norte, ha circulado esta mañana el docu-
mento dirigido al director de ésta protes-
tando de los pasados sucesos y pidiendo 
cinc no sean readmitidos los ferroviarios 
promovedores de la huelga. 
Aunque se recogieron algunas firmas, 
otros empleados y obreros no dieron su 
i iMil'iinnida'di, porefue lo estimaron inopor-
tuno. . 
De Barcelona. 
BARCELONA, 2 2 . - H E 1 conu.iKlantc don 
Robustiano Garrido, que instruye la cau-
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Lebón, anticipándola el carbón qm 
silaba la Compañía Catalán;: fj(. (ias"'rf'" 
De Zaragoza, 
ZARACOZA, 22.—-En todos los talfe™ 
y fábricas se trabaja •normalmenli. s 
Las noticias de la- región son laifM 
tranquilizadoras. 
Han sido nuevamente acuarteladas m 
tropas, quedando sólo un pequeño r¿ffl 
en la estación del Norte. 
La Compañía del. Norte recibe mihSffl 
instancias solicitando el ingreso en lamit 
ma, pero-nada ha. resuelto todavía 
•Man sido detenidos varios ferroviarios, 
significados propagandistas. 
iSe les encontró varios documentos ing-
resantes, incluso el manifiesto de Vallada 
lid incitando a continuar 1.a huelsa 
El. capitán general ha publicado una-
orden del día felicitamio a la* tropas «mi 
hau intervenido en los pasados sucesos) 
También el arzobispo ha publicado^ 
pastoral recordando las teorías cristj^ij 
de humildad y recomendando respeton 
las autoridades. 
l.as Compañaís ferroviarias han m m 
nuda a los comerciantes (¡ue no piuliew] 
retirar las mercancías con motivo i,. ^ 
huelga. 
De Asturias. 
OVIEDO, 22 .—En la Hullera Españold 
se han presentado mime rusos nm&m 
siendo sólo admitidos unos cuantos, im 
se encargarán de arreglar los ilespená 
tos c^usadoisi 'on las minas duraiilc el¡ 
paro. 
Después ,se reanudaran los trabajosM 
se admitirán a todos I T K obreros quo ra 
presenten. 
El marqués de .Comillas ha mieabéM 
do con 2 5 . Ü Í ) ( ) pesetas la suscripción para, 
premiar los servicios prestadea-íSH 
tropa. 
De Pontevedra. 
1'(>NTEVEDRA, 22.—Han reaiiudM 
el trabajo los obreros ile todas ias fábri-
cas y tálleles, pero a pesar de que reina 
tranquilidad, continúan patrullando lot 
destacamentos del «Carlos V», qw vinie-
ron con motivo de la huelga. 
De Valencia. 
Vi.AiLENCIA, 22.—Han sido encerr^ 
en la cárcel 1 9 detenidos que llegaron pro., 
cedentes de Yecla. 
Se les habil i tará unas celdas en lacáfi 
eel mllUar para* trasladarlos a ella.-
El abogado represeniante de los traji-. 
viarios ha celebrado una entrevista m 
el capitán general para tratar de i0M 
solución a la huelga. 
l as imipresionesson optiniietas. 
Normalidad. 
VALENCIA, 21.—Continúa la noimalt 
dad en tedos los servicios ferroviario^ 
El capitán general ha rogado a \om 
riódicos que reflejen en las columnas s» 
gratitud al pueblo valienciano, l^'^^ñ 
dura, sensatez y patriotismo de que» 
dado pruebas durante los ya pasadossu: 
cesos. , J 
Mañana revistará a las fuerzas (^ J 
ballería del regimiento 'de Victoria ^ 
nia y a la benemérita. 
0 De Alicante. 
ALICANTE, 2 2 . - H a . i i sido traslaJa^ 
al castillo de Santa Barbara los detm 
en las revueltas de Novelda. 
Durante los pasados sucesos ^ ^ l " y i W , , . 
vió un incendio en el archivo uutn^-M 
^ i ' a m b i é n duran,,. nú^o. 
fueron destruidos indos los dociiiu« ™ 
del registro civil. . . ,,p(r;nii?iv 
Ha regresado la < , ' ' " U ^ f l > a r ' [ 5 3 to de la Princesa, que estaba desi^ 
en Elda. -
Conflictos resueltos 
VICO, 2 2 . - Ha í.-.-t. toiaju.-n^ 
clonada la huelga de í ™ í m f l 0 * ' M 
dose reanudado el trabajo ^jnJjÉ 
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'Motivo se 
1 rancho 
8,10 6"i den 
ndo?, 
"Aplano 
EWñei t in , 
Alicantle, pent^necientes a estade 
a las de Alsasua y ̂ anta .Lr"r ^ 1 ) 6 ^ 
han dirigido una instancia ;V = ijgpuesMj 
civil, mandifestándcJle que estau 
a servir ios intleieses.del ^ ; . ,lf^sitaf5 
esto quiera decir que no esu ^ ^ j a j 
de mejoras: ipen- se abstrenw^ ^m¡. 
La becerrada del 
gjjjjitará 
El próximo domingo se c el-rad»J 
nuestlra plaza, de toros ^ ' . o c ^ 
cuva lidia tomaran V*™*ávs ^ ^ jóvenes de Madrid y aficiona< y j'ávt 
capitali. desl111? Las utilidades del ' f ^ ' ' í í s ^ ^ 
íntegras a engrosan los ^ ^ jóve"6^ 
'atronato de iProteccián did'18 
líos: 
do,; Ignacio V^Ienzuela, " ón. 
v don Antonio Sánchez iell a I; 
' Los cuatm novillos p e í ¡ f j - d ^ 
ad» 11 ditada iganadleiría de 
mez, procedentes de i» ĉ  
Eduardo Olea. ^ia ̂ ' ^ 1 
Las localidades |>aM¿> of\. ü 
Hcuniiigo, ha jiublicado- un edicto citando rrará con hroclie de (-:ílrî lia(. J e í ^ 
a declarar a cuantas personas sepan de par las Asociaciones i ^ i i v ^ ^ M 
l'rensa. seexpen.^" i'u. !. de Ia 1 i 
dinero y en Has taqni'1'11- ^ 
Velardir. . . in0S de ̂  r 
Seguiremos ocupan 
personas sepan 
algún hecho relacionado con la interven-
ción de éste en los sucesns revoluciona-
rios. 
El capitán general ha publicado una 
orden del día exponiendo su satisfacción sa fiesta. 
C l o
«rea K dos 
?|Pque 1 
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üES DE LA HUELGA 
res 
óbreros alli tmbajo. Cmrni-
Í S ^ 1 • nriüir de utra manera. Hubo 
' uüJia üidvicisiüíi entre las clases 
•í,¿ieUlü uue los ex^ouidares de oíi-
I ® « S e S u M ^ ' a * la"pala-
. v.ma mueca que lian da-
infiltrar en sus 
fea !'a0 ihora de »:a leanancipacion. 
:' niuU"a ile!ff<j--- ^erü JOÍi engañados, 
'Uli^1 1 ¡os que necesitan trabajar 
AP1l'u1 i'iiizámnse a la caüe y au" 
i ^ I U E L , 1 , M a 1K>S gii'itus estúpiuoe de 
l i ^ ^ i j j ¡Viva la libertad!... Y 
7. 
te»^8'8 r 'Ciw», atravesándoles y saipi-
ada 
M l0S K's'de sangré, los insüigaüo-
las ^ Ü Í O S de U revolución», per-
O s '•f. '.jdoS de miediu, entre los coi-
••• :";.u'i.:.^ama o -liras las cortinas de 
rS^Í'postura de quienes blasonan 
' la verdad, esto es lo cierto. Es-
" rja de una revolución de 
•I la W*WI 
'-06 de * * * 
1 61 redactor 
mipagno, de. 
os talleres de 
e la barriada 
ueco ipasados los prunaros mo-
h!-i: Kx'aiíacion, en q u e ios sentidos 
f̂liíSae * ¿a inteligencia no responde 
I -,tli) -l uue fue oreada, viene la reac-
iliuPa7 * calma. Esta cauna y esta 
dose o« obre. 
los qu'i no se 
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is diiranle ali 
31, "^J.^ejan siempre JO contrario 
P^^ier ionniente se hizo 'o, por lo 
•]0 condenan. , 
<le Ja fracasada , ,. mando después 
\\ •lí'.' ..wvjt'ron ios .obreros a sus ca-
preg •' 
I"' i ^ . 'de'sns mñjeiifis pidiieaulo pan 
P^iflffuntarían : ¿De; quá nos ha ser-
i - 5 * ^ nos iu" reportado?... 
I Si los seráii la .única respuesta a 
K ;, de anoun. . 
[ este nioviiniento, pronunciada-
^^Jevolacionario, ha querido disíra-
apelUdándose hueiguistico. Pero de 
i-que j i 
seped 
^süco -dábase el, caso más ©stu-
E j a m á s se viera. Nuda se queitía, 
* nedia. Mas si ni Lo uno ni 10 otro 
¡deseaba) ¿1 
¿por qm; razón holgar?... ^ 
[ iros' tiü el transcurso die estos días, 
,rt lildo .ocasión de hablar aon per-
teresadas, obreros indlusive. 
utsted—ie ipreguntarnos—, si se 
piba perliectcunente en su puestio, 
i fe íue al paro? 
loRiue-nos 10 niaiidaba la Directuva— 
gndian ingenuamente. . , , 
r;^ para la mayoría de estos liom-
feao existe voluntad propia. Sólio existe 
[yo'untad de ia Directiva. Los acuerdos 
Uisei'áii ios deseos suyos... 
iváísia Uirecuva, como m i el caso pre-
sa iesccyjooa en la mano un revólver y 
ftóta: "¡Mata!», ellos se 'echan ai 
joyo'y deározan y sacian ese odio pro-
tjdo sianpre en el pedio del que nada 
Eatocia el que tiene aligo, de1 que está 
Íotocia el que está arriba. 
eterna cantillena de la gran masa 
• * * 
soñando con un triunfo a todas 
realizable, lanzáronse a las calles, 
desengañados, caminan liaoia das 
i arrastrando una cadena de ig-
ron tontra Piedad Itnrbe y Silió-el semifi-
nal de las copas de la Reina dioña Cris-
tina y la infanta Isabel, ganánd<»le por 
6/3, 5/6 y 6/3. 
• Hoy se terminarán los partidos y por 
la tarde tendrá lugar el reparto de pre-
mios, al que a^s t i rá Su Majestad la Rei-
na doña Victoria. 
« # * 
Esta Sociedad celebrará una fiesta, en 
sialones reservados del Hotel Real,.el pró-
ximo viernes, 24, a las diez de la noche, 
teniendo lugar un baile cotillón y cena; 
habiéndose adelantado su celebración pa-
ra que los jugadores puedan concurrir al 
campeonato de Zaranz. 
El cotillón será dirigido por las señori-
tas Lucrecia Agüero y Blanca de Beneme-
jís, y los iseñores' marqués de Pons y don 
Eduardo Mazarrasa. 
•Sólo podrán asistir a. la fiesta los socios 
y personas por elloéi presentadas. 
Las tarjetas para la reunión deberán 
rcciigerse en el campo de la Sociedad, en 
la Magdalena, en todo el día de hoy, ter- mo del comiportamiento tenido por eli país 
minando el plazo de inscripción a las durante los pasados días de tumultos y 
ocho de la noche. desórdenes. 
•Añadió el señor marqués de Lema, que, 
probablemente, no subiría a Palacio, 
puesto que el presidente despacharía con 
el Rey. 
Con esto dimos por terminada nuestra 
Por falta dt número de señores conce- entrevista con el ministro, despidiéndonos 
jales no pudo oellebrar ayer sesión ordi- hasta 'hoy. 
naria nuestna Corporación municipal. Los infantitos en la playa. 
Hicieron acto de pilesencia en el salón A la hora de costumbre salieron ayer 
de sesiones d'J alcalde, señor Botín, y Jos mañana de Palacio los doifantitos hijos de 
ediles señores Baladrón, Escalante, Sopê  1 los Reyes, dirigiéndose en auto, acompa-
lana. Castillo, Pombo, Gutiérrez (don Leo-1 ñados de Sus profesores, a la primera 
poldo), Mateo Toriies^ Sierra, García (don playa del Sardinero, donde permanecie-
que fueron a saludarle, entre ellas una 
de pescadoras. 
•Después de descansar un rato, el presi-
dente salió, a las once y media de la 
mañana, dirigiéndose al palacio de la 
Magdalena, con objeto de saludar a los 
Reyes. 
Cuando, como de costumbre, estuvimos 
nosoitros enePJ Hotel Reaili a visitar al se-
ñor marqués de Lema, estaba servida la 
mesa, para almorzar este steñor con los 
señores Dato y Bergamín; pero invitado 
«por Su Majestad para que se quedase a 
almorzar en Palacio, el señor Dato no 
pudo hacer los honores a sus dos ami-
gos. 
.Hablando com el martrués de Lema 
Cuando visitamos al,ministro de joma-
nada nos dijo que no tenía ninguna no-
ticia que comunicarnos. 
Que segim conversación sostenida con 
el presidente, reinaba tranquilidad en to-
da España, y que el señor Dato esitaba 
muy ^atistfeclho de esta tranquilidad, así co-
En el Ayuntamiento. 
Eleofredo), Pereda Elordi, jorr ín y He-
rrera Oria. 
La subsidiaria tendrá lugar mañana 
v.iímies, a lias cinco de la tarda 
ron' gran parte de la mañana jugando en 
la arena y tomando su acostumbrado 
baño. 
También estuvieron en la playa, por la 
mañana, los infantitos hijos de los infan-
tes don Carlos y doña'Luisa, jugando en 
compañía de sus prímitoS. 
Los Reyes no salen por la mañana. 
Los Reyes don Alfonso y doña Victoria 
permaoiecieron durante toda, la mañana 
en sus 'habitaciones de) Palacio real d'fi la 
Magdalena. 
Su Majestad el Rey estuvo trabajando 
Futbolehas. en Su despacho, y luego recibió al presi-
Los chicos) del «Racing» no pueden con- ¡ dente del Consejo, señor Dato, con el cual 
tener la afición que sienten por el futbol y conferenció largamente. 
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|1LI llegado a Maurid el señor arzobis-
[d6 Valencia. 
Una tras otra. 
[lulacasa donide vive el capitán Valles-
viciima del desgraciado accidente''de 
«i6n ocurrido ayer en Cuatro Vien-
staba esta mañana a primera hora 
rtero de la misma limpiando el as-
ipronto éste, sin que se conozcan las 
«sas, ascendió rápidamente, aprisio-
1 desgraciado portero, que.murió 
ííciinia de este terrible accidente se 
| \alemín Juárez. 
aforluuado hace un año que se ha-
&flo y su esposa dio a luz un niño. 
* quince días. 
Los náufragos- del «Industria». 
wRLELONA, 21.—En la Comandancia 
j^nna ee han presentado varios t r i -
^•«sdel pailebol espamd «Industria», 
'naufrago el día !) del corriente mes a 
Nulae de Marsella, a consecuencia de 
.wismw temporal. 
^supervivientes, refugiados en .'los 
^ávidas, lucharon sin cesar con 
piu-anie quince horas, hasta que 







víanos, w esta mftfl^i 
n si'<l< 
aJeM (dndustr.ia)) había salido de 
M i d l o i r a , en donde dejó carga 
gpsta. J f 
Un plante. 
Se reciben telegramas de 
iPJo cuenja de que los presos de 
''"'leron a primera hora de la 
U"1 P'ante. 
se atribuye a la m^la cali-
rancho. 
WU-K Juzgado de instrucción se 
íl. 6111 deniora en el eslablecimientí 
juez di 
como sus directivos les han dado unos días 
de vacaciones y no organizan partidos, 
han formado «un once de verano» que rea-
lizará varias excursiones por los pueble-
citos de la provincia, donde el vi r i l de-
porte empieza a popularizarse, y de este 
modo dejar satisfechas las ansias que por 
jugar tienen. 
Sin duda alguna es el industrioso pue-
blo- de Barreda leil que m á s se preocupa 
por hacer futbolistas, y su equipo «Barre-
da Sport» contiende los días festivos con 
Clubs de nuestra ciudad. Para el próxi-
mo domingo han tenddo la atención de in-
vitar al «once de verano» del «Racing», y 
salvo que surgiera alguna imprevista di-
ficultad, las racinguistas acudirán. 
Por hoy nada más podemos adelantar 
a nuestros lectores; pero no pasarán mu-
chos días sin que lleguen a conocer la lis-
ta de jugadores, que ayér empezó a con-
feccionar el capitán del equipo, Francis-
co (.0 reía, el cual nos prometió entregarla 
tan pronto la tenga ultimada. • 
Pepe Montaña. 
«Club Deportivo Cantabria». 
. .Se ruega encarecidamente a los seño-
res socios del Club Deportivo Cantabria 
En ,el c?mpo de «Tennis». 
Ayer tarde, acompañada de la señora 
duquesa de San Carlos, fué Su Majestad 
la Reina al campo de «Tennis», 
También asistieron los infantes don 
Carlos y doña Luisa. 
El Rey de paseo. 
Don Alfoneo, acompañado del señor 
marqués de Santoña, salió ayer, a las cin-
co y media de ía tarde, en un automóvil 
de la real casa, dando un paseo, hasta So-
lares. 
Hablando oon el presidente 
del Consejo de ministros.—Lo 
^ í ue dice Dato. 
A las cuatro y media de la 'tarde salió 
ayer del real palacio de la Magdalena el 
presidente del Consejo, señor Dato, dir i-
giéndose al Hotel Real, donde recibió la 
visita de una Comisión de señores afilia-
dos al partido'conservador, entre los que 
figura ha ]a Junta del mismo, el director 
general de Obras públicas, el senador se-
ñor Aanar, que vino exprofeso de B Í I I K I U ; 
el gobernador civil de la provincia y jos 
representantes de la prensa. 
Hablando con éstos el señor Dato, díjo-
- ^„ •„ ^ , • „ , nog que el propósito de su viaje a Santan-
U r p r e s M r r M é n d ? z Nú«ez para « M & g g ^ . T ^ ^ t í M 
mullicarles asuntos de .gran interés. . I K „ . U < t ^ A ^ * 1 „ „ x 
• Alda 
^T^hT^^i'rlkJÍ'r^tTl ^ t n ^ t r , " I había sido comunicado al Monárca por'el 
^Q? ( r ; b o F P t í • Í Í . . % ^ /J£?Á¿ ministro de Estado, señor marqués de Le-^ G r ^ J ^ ' ^ T ^ Í ^ L í ^ ^ m*' V que su conferencia con don Alfonso 
y González (O.) . -El secretario pri ü ampliar algunos detalles del 
n \ r /M \ Ai r t„0„ /o \ 1 habíanse tratado varios asuntos a propó-
B o l a l ) ÍR ¿ r e f m ¿ Ca?re Ca ' ^ ^ ^ situación actual, aunque 4 t o ya 
(D. 
mero. 
Concurso de bolos. Consejo. 
Efl anunciado en el inmediato pueWo de n a ^ a m u i l ? d a d € n t e ^ ^ ^ 
Pedreña, 7 para el cuáí se^haüan insOTip- ¡ lDijo ¿ á s -táMe ei señor Dato que encon-
tos 15 partidos, íia sido trasladado para trá.nios9 :en e] ¡0 akáxa r <¿ la M 
cefebrarse el próximo domingo 26. dal después de haber cumplimentl-
Ministerio de Estado 
do a ta Soberana, habíale dado cuenta la 
Reina Victoria de un sentido memorial 
recibido por ella, en el que decía, aproxi-
madamente: 
Habiendo comunicado el señor ministro . ,,La más infeliz de las madres españo-
pienipotenciario de •China que su país 1 as a la p^dad reconocida de Vues-
se considera, en estado de guerra cnji Ale-1íra Majestad, solicitando qde .interponga 
manía v Austria desde e1.! 14 del actuall, a 811 mucha y valiosa .mfluencta en favor de 
las diez de la mañana, el Gobierno d» Su /mico hijo, sentenciado por los Tribu-
Majestad ®e cree en el deber de ordenar n.aIes militares a consecuencia de los ol-
la más estricta neutmljdad a los súbdi- tir?06 suces<)s desarrollados en Sabadell.» 
tos españoles', con arreglo a las leyes vi-
gentes y a los principios de Derecho in-
ternacional. 
iEn su consecuencia, hace saber que los 
españoles residentes en España o ©n el 
Luego hizo público el presidente el gran 
deseo de La Soberana de que el señor Da-
to Intercediera en beneficio de aquella des-
venturada familia, prometiendo el jefe del 
Gobierno hablar en tal sentido al capitán 
Extranjero, que e ercieran cualquier acto , SeIVe.ial ^e uataiuna. 
hóstü que pwda^^onsiderarse 'contrairio • ,DÍJOI?OS ,desPués el Presidente que hoy 
despacharía nuevamente con don (Alfon-
sq, q^e almorzaría en la regia posesión de 
DE L A GUERRA E U R O P E A 
i i i mi l i a j w É l o i l a del Papa. 
El esfuerzo de Su Santidad es acogido con 
simpatía por Alemania. 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
•Ar ta 
se c ^ t ^ 
donad^ 
Ion 
• L 1̂1- ja, a 
I 
ig'ió la palabra a tos reclu-
i r S ^ g a r i o s . 
aeronu8 deP'^ierün su actitud, 
uiano francés cae en nuestras 
v.̂ s!, ^^jurisdiccionales, 
^equ ît- AN 22—El' vapor pesque-
Ü^Z* "san Ramón» ha Temolca -
'Con ri - 'Guetaria un aerepiano 
m&Qn ^P'^ntes. Al llegar allí 
^ festín-Vanas 'P^o^'as mensajeras. 
» an!S aParecían dos torpederos 
Wrí "^'«gi'won iel aeroplano • y 
g. flotaban. J 
vapor «cabo Oropesa». 
erark f-^—N^t-ieias de Laguardia 
en-te Perdid0 el. va-P01 
ferto" 
a la más perfecta neiitraiidad, penderán 
el derecho a la protección del Gobierno 
de Su Majestad y sufrirán las consecuen-
cias de la» medidas que adopteai los beli-
gerantes, sin perjuicio de las penas en 
que incurrieren con arreglo a las leyes 
de España. 
Serán igualmente castigados, conforme 
al artículo 150 del Código penal, los agen-
tes nacionales o extranjeros que verifi-
casen o promovieren en territorio espa-
ñol el reclutamiento de soldados paca 
cualquiera de los ejércitos o esGuadras 
beligerantes. 
1L0 que se hace público para conoci-
miento general, 
Para los empleados 
del tranvía de Miranda. 
Hemos recibido cinco pesetas dp don 
Leoncio Santos Ruano y quince de doña 
Oseas de Villota, las que añadimos a las 
que ya hemos consignado anteriormente. 
quie embarrancó cerca 
'la 
La jornada regía. 
Llegada del señor Dato. 
En et tren correo de Madrid, que llegó 
a nuestra, ciudad con uná hbra y minu-
Uiw~Tennis-
r í ' ^ e r n : 
vac 
las 013 v o« _ 
0 
de tan P" 
TOja',ÜSalmary ^ ^ " I d e n t e del €¿nsejo de mlnielros, don 
' Eduardo Dato. 
A esperar al ^preside-nte bajaron- a la 
estación del Norte las autoridades civi-
les y militares, el elemento oficial, el mi-
nistro de Estado, señor marqués de Le-
ma; el ex ministro señor Bergamín, la 
mayoría de los que componen la plana 
mayor del partido conservador y repre-
sen! iciones del Círculo Católico d:e Obre-
ros, Círculo Mercantil y un Comisión de 
pescaderas. Tenemos "entendidp que el 
preslderite prometió a estas Simpáticas y 
bondadosas mujeres visitarlas en süs 
puestos de venta, como el úliimo año que 
estuvo en nue^ra ciudad. 
El presidente hizo el viaje desde Ma-
drid en im «break» de Obras públicas, 
acompañado del señor Ruano. 
Después de las presentaciones de rúbri-
ca, verificadas en el andén de la estación, 
el señor Dato.lomó asiento en un auto y 
en compañía del niMiistro de jornada se 
dirigió al Hotel Real, donde se hospeda, 
seguid*) de algunos, amigos que iban en 
otros automóviles. •( 
En el Hotel Real recibió a poco de su 
'Sen l uaridü lüS partidos de 
se cpipK' campo de la Magdalena. 
^peonaf1'0" los Partidos finales 
^ a l l e r l II1<,ivkl"ales para se-
ajas. ' 08 Y-el de parejas mixtas 
^eonalU ^ ' i ^ u l el Rey, premio 
fe C i é ' ' ^ r o s , í V g a n a -
m ' '•'-"'itra H. Muñoz, pór 
''.que ^Majestad la Reina doña 
»{Ío7asle^inó el parüdo do pare-
J V r ^ ^ é o ) , jugando Elsa 
•'••JH . . . • contra Luisa Carva-
le l^11 ventajas (copa de La 
fe" \^íi H4rtrü'ganando las primeras 
la Magdalena y que no había presentado 
a la firma del Monarca ningún decreto. 
El resto de la conversación del señor 
Dato limitóse a enaltecer Las bellezas de 
nuestra ciudñd, alegando que auiuque és-
ta le agradaba mucho y su mayor deseo 
sería el poder prolongar su estancia en 
Santander, las circunstancias del momen-
to y el trabajo abrumador que en estos mo-
mentos pesaba sobre él no se lo consen-
tían, reclamando su presencia en la 
corte. 
—Ya ven ustedes—dijo el señor Dato, 
en el preciso Instante en que se le llamaba 
a celebrar una conferencia telefónica—, 
esta es la quinta o sex'ta conferencia que 
sostengo con Madrid. 
Luego el presidente salló en automóvil, 
acompañado del mWsitro de Estado, ha-
cia el palacio episcopal, donde visitó al 
Nuncio Apostólico, señor Ragonesi. 
lEn la terraz» del Gran Casino del Sar-
dinero tomó el té más tarde el señor Da-
tó, en compañía de varios amigos, di r i -
giéndose d'espués al Hotel Roma, donde 
1 saludó al ex ministro don Francisco Ber-
gamín. 
Finalmente dirigióse de nuevo a l Hotel 
Real, donde estuvo trabajando. 
I>e regreso. 
El iwesidente del Consejo saldrá hoy 
para Madrid, 
Hasta Reinosa hará el viaje en automó-
vil, con propósito de admira» el soberbio 
paisaje de Cabuérniga, a invitación de al-
gunos amigos, tomando luego el correo de 
Madrid. 
Acompañando al presldefíte marchará 
a Madrid el director general de Obras 
públicos. 
«ema y Sagnier juga- llegada La vi&ita de algunas Comisiones, 
FERROCARRIL CANTABRICO 
ROMERIA EN M06RO 
Con rriotivo de la romería de la Virgen 
del Monte, en el inmediato pueblo de Mo-
gro, la Compañía del ferrocarril Cantá-
brico ha dispues'o, para los días 24 y 26 
del mes en curso, en que se han de cele-
brar 'estas renombradas fiestas, además 
del stYVvic'io ordiniario, los siguientes tre-
nes especiales': 
Salidas de Santander para Mogro, .a 
las 9,10 v 14,20, circulando el primero sólo 
el día 2 i y el segundo los dos días. 
De Mogro para Santander saldrán tre-
nes a las 6,20 y 7,54 de la tarde, y paya 
Torrelavega uno a las 6,35. 
jEiettoa trenes sólo admiten viajeros de 
segunda y tercera clase. 
El abastecimiento de víveres en Italia. 
FLORENCIA.—El «Nuovo Giornale» 
dice que el comisario general de abaste-
cimientos ha manifestado que Italia co-
sechó en él año 1916, 48 unillónes de quin-
tales de cereales, y en el año 1917 sólo 
38 millones, es decir, 10 millones menos. 
El periódico trae, además, una informa-
ción detallada sobre la escasez de víveres 
en Florencia. 
PARTE OFICIAL RUSO 
PETROGRADO.—El parte oficial comu-
nicado por el Gran Cuartel general del 
ejército ruso, dice así: 
«En la línea Wladimir-W'pllnskl recha-
zamos ataques del enemigo, con gases as-
fixian tes. 
En él frente rumano, desde e/Ii flerrocarrl 
de Foesani, retíhazamos ataques. 
Al Este delH íenroca^riil de Karan, los ru-
manos recobraron las posiciones perdidas. 
Los aviones enemigos han bombardeado 
la región de iBaranowich.» 
PARTE OFICIAL FRANCES 
PARIS. — El comunicado oficial dado 
por el Gran Cuartel general, a las tres 
de la tarde, dice así: 
«Durante la nodhe, el enemigo bombar-
deó viólfentamente nuestras primeras lí-
neas del Aisne. 
Los alemanes dieron rep&udos ataques 
contjra nuestras po-siaiónes de ,1a Quinta de 
Mansenan, Este de Braye, Sur de Bouve-
üa y meseta de California. 
En todas partes mantuivimos nuestras 
posiciones e hicimos prisioneros. 
En la ¡zuíerda del Mosa rechazamos 
contrataques. 
Alligunos enemigos pusienon pie en nues-
tra primera línea de trincheTas, pero íúe-
pon expulsados. 
Hicraios 80 prisioneros.-
En operaciones de reconocimientos, lle-
gamos Ihasta los linderos del pueblo de 
Forges. 
En la orilla derecha dél Mosa, idl enemi-
go intentó rechazarnos; pero ;le causamos 
enormes pérdidas. 
Rompimos 'las olas de asalto de .los ene-
migos, que en ningún punto lograron pe-
netrar en nuestras líneas. 
A l Norte del bosque de Caurrienes, en un 
ataque con lanzaminas y líquidos inflama-
bles, sólo itogiraron aumentar sus pérdi-
das. 
Desde e^O de agosto,- el¡i número de pri-
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P I A M O Q D E T O D A S L A S 
r 1 V/ O MEJORES MARCAD 
Pianolas - píanos D O L I A N 
LOS MAS PERFECTOS Y ARTISTICOS 
G r a n s u r t i d o en 
G KA MOFONOS Y DISCO» 
M. Vellido. Aiiiós de Escalante, 6.=Saiitaiider. 
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sionerps 'hechos a los alemanes asciende 
a 6.116, incluso 174 oíidiales. 
Los nuevos prisioneros capturados ayer 
na han sido contados aún. 
Además hay que contar 600 prisioneros 
hteridos, que son cuidados en las ambu-
lancias. 
Cogimos importante, botín, especialmente 
en tres túneles de Miolrt-Homme, donde 
iiabía almacenados puestos de sanidad 
y estaciones élléctnicas intactás. 
En este punto apresamos al Estado ma-
yor oompleto de un itegimiento dejngenie-
ros, con etó jefe y efli Cuiarpo de oficiales. . 
En el resto ded frente sin novedad.» 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
VIENA.—El Gran Cuartel general de: 
ejército austríaco, comunica el siguienti 
parte oficial: 
«En el Naracesz, los alieunanes captura-
rod más defS.áOO prisioneros. 
Al Oeste del Ocma nedhazarnos a los ru-
manos. 
' En tí Iscíizp continúa desarrollándose 
encarnizada luciha con un enemigo sû >e-
; ñor en número. 
Alcanzamos éxitos desde Auza hasta la 
costa. 
Las odas de asalto enemigas llegaron 
hasta las alturas de nuiestras -gpsiciones. 
El enemigo fué reohazado, igual que en 
otros puntos, no logrando ganar terreno 
En ia planicie del Carso oontinúa Ja ba-
talla con violencia. 
En los demás puntos hemos rechazado 
ai enemigo m á s allá dje sus primeras Ci-
neas. • 
Deik- 19 al 20 hicámos 3.000 prisioneros 
itailianos, siendo sus pérdidas muy- ele-
vadas, 
Los monitores enemigos bombardearon 
la ciudad abierta de Trieste, resdltando 
varias ¡personas muertas. 
Eii enemigo abandonó, ayer sus postolo-
nes en un 'frente de 15 kilómetros. 
También se Heiiró en el valle de Sugana. 
En los iBalkanes no ha cambiado la sj-
tuacaón.» 
COMUNICADO ALEMAN 
ÑAUEN.—El comunicado alemán de la 
bardé, dice lo siguiente: 
«Fuente oocidentalü.—En la orilla orien-
tal dejí Mosa, los franceses penetraron en 
la parte Sur de la altura 344, ihasta lia ca-
rretera de 'Beaumond a Baúhearwille. 
En el bosque de Fonges, ipor lá tairde, 
asaltanon nuiestras líneas, siendo rechaza-
dos sangnientairnente, con importan'tes 
bajas. 
La infantería enemiiga perdió muchos 
hombres. 
Continuamente llegaban tropas de re-
fresco.' 
Frente oriental.—Actividad cerca de Ri-
ga y len Dunaburg, Tarnopol y Sur delli va-
lle de Trotus. 
Los rusos lanzaron e(ii lunes y martes 
•varios ataques para arrancarnos nuestras 
ganancias en ambos lados de Proeesei. 
Al Noroeste de Kobenjn rechazamos a 
enlemigo con grandes bajas.» 
COMUNICADO ITALIANO 
COLTANO.—El Gran Cuartel general del 
ejéroito italiano comunica el siguiente par 
ie oficial: 
«A todo lo largo del frente sigue la ba-
tailla son cesar. 
A l Norte de Gorltzia vencimos la resis-
tencia enemiga. 
AlJ Sur se localizó Ha lucha, 
l in la totalidad del frente hemos realiza-
do! nuevos progresos. 
Nuestros aviones han bombardeado las 
tropas y acántonaim¡ientos enemigos en el 
vallle de Chiaporano y las líneas de reta-
guardia. 
El total de prisioneros se ¿leva a 311 ofi-
ciales y 13.000 sokládos. 
Hemos cogido 30 cañones. 
En eQ frente del Trentino y en Carnia 
liemos reci*azadp alaquies del enemigo. 
En e'L valle del Edro rechazamos al ad-
versario, que dejó en nuestro poder prisio-
neíos y material.» 
ULTIMO * A P T E FRANCES 
PARIS.—El comunicado oficial facill 
tado a las once de la noche, dice lo si-
siguiente: 
«Lucha d^ artillería bastante violenta 
en las regiones de Braye y Cerny. 
En /la Ohampagn*. las baterías francesas 
han bombardeado cen éxito las líneas ene-
migas. 
En el frente <ie Verdun, la artillería alie-
mana se ha mostrado activísima, especial-
mente en la oriJAa izqúieraa dél. Mosa. 
Los álemanes no han intentado ningún 
ataxjula contra nuestras posiciones. 
Ddrribamos un globo cautivo enemigo. 
•Gran actividad en el resto deil frente, 
durante el día. 
Los aviones alleman-s arrojaron durante 
la noche última numerosas bombas en ia 
región deGdaedmler, sin causar víctimas 
ni daños de importancia.» 
SEGUNDO PARTE ALEMAN 
ÑAUEN.—El comunicado oficial ale-
mán de la noche dice lo siguiente: 
«En Flandes se lefeMuaron ataques de 
los ingleses, inWados esta mañana, al Este 
de Yipres, en un frente de 15 kilómetros.» 
El enemigo fracasó en todos sus ata-
ques, con sangrientas pérdidas. 
Delante de Verdun se paralizó la lu-
cha de infantería. 
Al Este del Mosa prosiguió el fuego vio-
lento. 
Nuestrosa viones atacaron con éxito los 
poblados en la costa inglesa. 
En el frente orienial, nada importante 
que señalar. ' 
La iniciativa del Papa. 
BERLIN.—iDe fuente autorizada se ha-
ce constar: 
'PrLmeio. Que la nô -a del Papa no ha. 
sido inspirada por Alemania, sino sola-
mente iniciativa del Pontífice. 
Segundo. Que Alemania acoge con sim. 
patía los esfuerzos del Papa. 
Tercero. Que réspede de la respuesta 
que hemos de dar estamos tratando con 
nuestros aliados. 
Cochero se va al toro y solo hace una 
faena breve y valiente y eficáz. • 
Arrea un volapié entrando colosalmente 
que hace rodar al toro sin puntilla. (Ova-
ción y oreja.) 
Tercero.—Negro, como el anterior. 
Joselito no consigue pararle. 
La lidia del primer tercio resulta sosa, 
por ser el bicho manso y huido. 
El de Santa Coloma acomete cinco veces 
a los piqueros y les derriba una, sin más 
averías. 
Cantimplas y Mejía cumplen su come-
tido en el segundo terció. 
Joselito da sólo dos pases y arrea un 
pinchazo, e inmediatamente un abuena 
estocada, que basta. (Ovación.) 
Cuarto.—Pequeño, corretón, creciéndo-
se al castigo. 
Los quites resultan deslucidos. 
Armillita y Posturas parean bien. 
Gallo empieza pasando bien, para des-
componerse luego. 
Vuelvsa muletear bien, para atizar una 
estocada péscuecera y atravesada. 
Después de escndalosa intervención del 
peonaje, cae el bicho. 
El puntillero acierta al octavo golpe. 
Quinto.—Negro, como los primeros. 
En el primer tercio, ni matadores ni 
maestros dan nada de sí, pasándose sin 
pena ni gloria al segundo tercio. 
El Niño de la Audiencia y Zapata aim-
rren al respetable con tre medios pares. 
Cochero hace una faena incolora. 
De primera intencinó arrea media es-
tocada, entrando bien. (Aplausos.) 
Repite con media estocada y el bicho 
cae gracias a la intervención de los peo-
nes, que hacen rueda. 
Sexto:—Pequeño. Sale corretón. 
Joselito le para con unas buenas veró-
nicas, que son aplaudidas. 
Gallo, en un quite lucido, da una larga 
afarolada. 
Cochero hace un quite monumental y 
termina arrodillándose. 
Cuatro varas, dos caídas v un jaco di-
funto. 
Joselito coge los palos, y después de to-
rearle a cuerpo limpio, pone un par de 
frente, del que se cae una banderilla. 
Repite con otro igual y otro de la mis-
ma marca. 
Pide permiso para poner el cuarto par, 
LA GUERRA EN E L AIRE 
POR TELÉFONO 
MADRID, 22. 
Bombardeo de Yorkshire. 
LONDRES.—El general Frenchs comu-
nica que anoche algunos hidroaviones, en 
número que no pudo comprobarsé, apare-
cieron sobre la cosia de Yorkshire. 
Uno arrojó algunas bómbas, hiriendo a 
un ^hombre y causando pequeños diaños. 
Bombardeo de Ramsgate, Márgate y costa 
de Dovver. 
LONDRES.—Otro comunicado del gene-
ral Frenchs, dice: 
«En las primeras horas de la madru-
gada 10 aeroplanos enemigos ée acerca-
ron a Ramsgate. 
Nuestros aeroplanos y artillería les sa-
lieron a l paso, no logrando aquéllos en-
trar en tierra. 
Una pequeña parte de la escuadrilla 
atravesó Márgate, y el resto pasó a la cos-
Tade Dower. 
En ambos puntos cayeron algunas bom-
bas. 
,&e sabe que hay tres muertos y dos he-
ridos. 
Derribamos dos aparatos enemigos.» 
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SEÑORITAS DE RODRIGUEZ.—Profe-
soras normales, Gómez Greña, número 3 . 
T o r o s e n B i l b a o 
oNOí^iai aod 
BILBAO, 22.—Con buena entrada y 
tiempo nublado se ha celebrado la prime-
ra corrida de feria, en la que Gallo, Co-
chero y Gallito estaban encargados de pa-
saportar seis toros de Santa Coloma. 
Primero.—Gallo consigue pararle en 
tres tiempos. -
Toma tres varas, por tres caídas y dos 
jacos para el arrastre. 
Los matadores se lucen en quites. 
Armillita coloca un gran par. 
Barquero otro qúe,. aunque resuta des-
igual, es aplaudido. 
Armillita repite con un solo palo. 
Gallo, solo, torea dejeerca y valiente, 
escuchando aplausos. 
Un pinchazo en el pescuezo, echándose 
fuera. 
Otro Igual, y ahucheo. 
Otra pescuecera, coreada con bronca. 
Descabella, y pita general. 
Segundo.—Negro, grande. 
Cochero le saluda con cuatro verónicas 
preciosas, siendo aplaudido. 
Fabián coloca una buena vana. 
Gallito y Cochero hacen bonitos quites. 
Fabián tiene una caída al descubierto/i 
haciendo el Gallo un gran quite. (Ova-
ción.) 
Gallito hace un soberbio quite, gallean-
do, que es aplaudido por todos Jos especta-
dores en pie. 
Tlon cinco varas, tres caídas y un penco 
se pasa a otra cosa. 
Posturas prende medio par. Zapata uno 
bueno y Posturas otro desigual. 
Ciruelas. Gu/isantes, Cere-, 
X&B, Albaricocrues TREVIJANO 
y después de alegrar y fijar al bicho, 
prende los garapullos soberbiamente. 
Ovación.) 
Brinda después a las tropas que ocu-
pan una andanada, y al terminar contes-
tan los soldados con un viva España. 
(Ovación.) 
Se va Joselito al toro y hace una faena 
inenarrable, con pases naturales y de to-
das las mareas. (Oran ovación.) 
Un soldado, entusiasmado, le tira el go-
rro, que Joselito coge y da un pase cu-
bierto con é. 
Después coloca el gorro en un pitón y 
el público pide que toque la música. 
Termina con un volapié inmenso. (Gran 
ovación y oreja.) 
El concurso hípico. 
Las fechas definitivas. 
Las pruebas del anunciado concurso hí-
pico, que tendrán lllugar en los Campos de 
Sport del Sardinero lies d ías 27, 28, 30 y 
31 del corrientfe, 'han tenido la virtud de 
despertar la atención de la buena socie-
dad santanderina, que se 'propone pasar 
unos deliciosos d ías asistiendo a ellas. 
• • • 
Han llegado, para tomar iparte en Jas 
pruebas, nueve caballos. 
Mañana se espera qula lleguen de Madrid 
Los señores duque de Andría, Goyoaga, 
Gómez Acebo, Bolhórquez y algunos más. 
LA EXPORTACION 
Reunión de navieros 
MADRID, 22.—A las seas de la tardé se 
han reunido en el despacho del ministro 
de Fomento los navieros, terminando la 
reuniíón después de las ocho y media. 
A ilá sailáda de ella manifestó el vizconde 
de Eza quiei la junta no tuvo carácter defi-
nitlivo, por no haber llegado los represen-
tantes de la Compañía Trasatlántica ni 
los navieros bilbaínos, quienes, potr teléfo-
no, ¡han anunciado que salían hoy. 
No obstante, el ministro lexpuso a los re-
unidos Ha necesidad que eTJ Gobierno tiene 
de exportar los productos españoles, como 
la uva y otros artículos, y de facilitar el 
tfansporte de carbón desde las zonas pro-
ductoras a los puertos del litoral. 
Desea además armonizar los intereses 
de Illas Empresas con lias necesidades deñ 
país. 
Los navieros ofrecieron al Gobie/rno su 
«incondicional concurso en' estas circuns-
tancias. 
•La reunión se repart irá la parte pro-
porcional del tonelaje que cederá cada flo-
ta para restablecer el servicio regular con 
el objeto expuesto por el ministro. 
Con el mismo fin se reunirá en breve en 
Madrid la Junta de Transportes. 
El director de la Compañía del Norte, 
señor Boix, ha conferenciado con el viz-
conde de Eza, ocupándose del transporte 
de carbones asturianos. 
Dos heridos graves. 
En las minas de iBarruelo ocurraó ayer 
un penoso accidente qu puso en serio pe-
ligro la vida de dos infelices trabajadores. 
Eroontrándose éstos, entre otros opera-
rios de cuadrilla, ocupados en las faenas 
de barreno, hizo txiplosión un cartucho de 
dúiamita, alcanzando sus efectos a los dos 
pobres mineros, que resultaron con terri-
bles heridas. 
Fueron inmediatamente y de primera 
intención atendidos en eli botiquín de las 
minas, siendo su estado dé suma grave-
dad. 
Ernesto Gonzalvo 
ex ayudante de los doctores Madinaveitia 
y Morales. 
ESPECIALISTA EN LAS ENFERMEDA-
DES DEL APARATO DIGESTIVO 
De 1 1 a 1 y de 3 a 5.-Daoíz y velarde, 1 , 3 . ° 
LáínZ*-MERCERIA 
SAN FRANCISCO, NUMERO 17 
Garlos Rodríguez Cabello 
MEDICINA Y PARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, lie tres a cuatro, en su 
domicilio, Wad-Rás, 3 , 3 . ° 
Excepto domingos y días festivos. 
Vega Lamerá 
Del Instituto Rubio, de Madrid 
Médico especialista en enfermedades de la 
Cont.» de 1 1 a 1.—ArciUero, 4 , 2 .°—Tel . 7 3 6 
Julio Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Partos, enfermedades de los niños y de 
la mujer. 
Consulta, de once y media a una. 
Paseo de Pereda, 18, 3.°—Teléfono 629. 
TÜDOR Sección especial de ins-talaciones de alumbrado eléctrico de automóviles. 
El mejor y el más econó-
mico. Pedir el material completo TUDOR en 
los principales garages y talleres de Madrid 
y provincias : MADRID.—SAGASTA, 18 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA,'NUMERO 42, 1° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos, 
H A B I T A C I O N E S 
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• U R G r A N T E I D E A L 
- Palmil Jiménez-
A C E I T E D E R I C I N O D U L C E , 
F L U I D O ^ Y A R O M A T I C O 
Vacuna de ternera 
- ~ IÉ te tres mmmi a pesetas -:- Uúm le cimnta t M \i (Se recta seiealiiite) 
Farmac ia y Laboratorio F a r m a c é u t i c o J I M E N E Z 
í^leza de la Libertad Teléfono H H — 
T R A T A M I E N T O R A C I O K ^ 
H I G I E N I C O D E L E S ^ w 
M I E N T O H A B I T U A L 
Agaramii Jiméne 
P R O D U C T O V E G E T A L A 
D E A G A R - A G A R . 
Bolsas y Mercados 
BOLSA OE MADRID 
Día 21 Día 22 
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SANTANDER 
Acciones de la Compañía Santanderina 
de Navegación, 2 accionen, a 1.600 pese-
tas. 
Idem de la Vasco-Cantábrica de Na-
vegación, 10 acciones, a 1.735 pesetas. 
'Idem de la Sociedad Nueva Montaña, 
sin cédula, a 121 por 100; pesetas 25.000. 
Idem de la Azucarera de España, or-
dinarias, a 47 por 100; pesetas 20.000, 
Interior, 4 por 100, a 75,20, 73,70 y 74,70. 
por 100; pesetas 47.500. 
Amurtizable, 5 por- 100. a 93,55 por . 100; 
pesetas 10.000. 
Idem id. , 1917, a 91,85 y 91,75 por 100; 
pesetas 139.500. 
Obligaciones de Nueva Montaña, a 83 
por 100; pesetas 7.500. 
Idem del ferrocarril del Norte, prime-
rá, a 64,25 por 100; pesetas 32.500. * • * 
En iBilbao no 'ha Qiabido Bolsa, por estar 
en fiestas. 
145.200; a Jaén, 129.000; a Cúceres, 127.817; 
a Zamora, 122.030; a Palencia, 117.300, y 
a Huesca, 117.000. 
('.(in un'nimos' figuran las proviiici.aes de 
Ovicilo, (inipú/.roa,, Lugo, Santander, Viz-
caya, Pontevedra y Orense. E&ta, provin-
cia gallega dedica solamente 2.310 hectá-
reas' de sus tiomis á la-siembra de trigo. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Presentaciones.- -Con objetó de enterar-
les d'e'iisuntos que les inferesan 'deberán 
presentarse, en esta- Comandancia de 
Marina, ios siguientes individuos: 
iSabas Manuel Barquín Reales, Felicia-
no López Pérez, Guillermo Azcona Vélez, 
Paulino Eecobedo, David Fernández, 
Abelardo Ortiz, Framoteco. Pérez, Anto-
nio Fernández v Pedro Castañedo. 
El «Víllaamíl»".—Hoy turnará 55 tonela-
das de carbón el cónt ia lorp 'dem .«Vir 
llaamíb». 
'Por la tímle gs ̂ rp-bable que saiga ¡a 
efectuar un crucero por ia costa. • 
Mareas. 
Pleamares: A las 6,22 m, y 6,39 fe 
Bajamares: A las 0,24 m, y 0,41 % 
Mutualidades escolares 
51 desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
[a 
Según informes oíicioeos, la cjne ha em-
pezado ya a levantarse en España se cal-
cula producirá en total unos 38 1/2 millo-
nes de quintales métricos' (cien kilos), dis-
tribuidos del siguiente modo entre las 
principales provincias productoras: 
Burgos, 2.254.000 quintales, v Zaragoza, 
2.22«.000. 
Siguen Huesca, 1.638.000; Valladolid, 
1.620.000; Navarra, 1.584.000;. Granada, 
1.450.000 ; Toledo , 1.404.000 ; Badajoz ; 
1.400.000Albacete, 1.382.279; Sevilla, 
1.369.260; Salamanca, 1.306.800, v Cuenca, 
1.150.000. 
El rendimiento medio por hectárea es 
de skílo 9,27 quintales; cifra inferior a la 
de los demás pueblos europeos. Unica-
mente Navarra y las Vascongadas ofre-
cen un rendimiento decoroso: 16,30 por 
hectárea. 
Luego siguen Castilla la Vieja, 10 en ci-
fras redondas; Andalucía occidental y 
León, nueve; Andalucía oriental y Castilla 
la Nueva, siete, y Mancha y Extremadu-
ra, 6,29 quintales por hectárea. 
La superficie sembrada ha sido este año 
mayor de cuatro millones de hectárea^, 
de las cuales corresponden a Toledo, 
216.000; a Valladolid, 200.500; a Albace-
te, 197.467; a Burgos, 196.000; a, Cindad 
Real, 175.730; a Cuenca, 174.720; a Bada-
joz, 160.400; a Granada, 152.200; a Sevilla, 
152.140; a Zaragoza, 146.400; a Salamancar 
Continuación de la lista de cantidades 
«uscriptas a beneficio de la Tómbola: 
Suma anterior, 245,95 poseías. 
Doña Julia Fernández, 1 peseta; doña 
AngeleB Mellado, 0,25; don Juan Cotillas. 
0,50; doña Dolores López. 0.50; doña Civs-
cencia Alba, U.aO; P. F.. 0.10; doña Pau-
lina Carmisero, 0,25: doña Conc-pcioii 
García, 0.25; doña Máxima Llórente, 
0,25; dón Pérífi^td Marlíncz, O.ül; doña 
Teresa Ruiz, 2; doña Carmen Vallarinp, 
1: doña Guadalupe pernandez, 1; don Ai-
turo Setién, 5; doña Ana Casuso. i: doña 
Mmía Vergara, 2; doña F^tftanía. nuija-
no, í] doña Momea Torre, 1; doña Eulo-
giá Vallejo. 0,00; doña Asunción Reiga-
das, 0,40; doña Manuoda Ordejón, 0,10; 
doña Auxéifa Sáni-'hez, <).3d: don Juan Jp 
sé Sánchez. 1: doña líamona Madra/.o. 2j 
doña. Mieaebi, y doña Carnam tJ.,.0;5ll; 
i don E. Bu&taniante, 2; don Miguei par.-
, do, 2; m varias person i< ípje n<j (piiKÍe-
jon dar sus nombres, 1,45. 
.Suiha y sigu^, 273,95 pesetas, . 
Continuación d<? la lista de objetos ofre--
(idos: . 
Doña Valentiaa Homero, un dedal de 
i oro; d<m Gregorio de la Fueríta, dos plan-
tas; doña Lucrecia Castillo, un abanico; 
¡ doña Angeles P, Bustamante "de Acebo, ' 
j dos ílorero»; don l'rlmjlivo Gómez, tres 
| .-astillas de jabón; doña .|.?-nij|ig. Torres, I 
| '\\\u jan-íi de actMlun-as; don lArsenio | 
Díazj don Alfredo Hoyano, Paco, Hijos de 
¡Mariana, don Angel Lucio, ferretería d i 
' Cagiga, señora viuda de Torregrosa,-don 
Atilano Leal, don Miguel Gutiérrez, don 
Antonio Qonzález, señora viuda de Mu-
lach, dqn Rafael A. Dupons, don Martín 
Manzanos, don Domingo González, don i 
Cesáreo Ortiz, señor Quijano, Sánchez ' 
Hermanos, don Crcscencio Martín, don 
Manuel de la Aldea, Hijos de Esteban 
López, don Luis Sánchez, don Julián Gur-
tubay, don Adolfo de La Hoz, doña José» 
í'a López, don Sinforiano Ródeñas, dím 
Pedro Santa Mana, don Enrique Soria no 
y don Jesús G. del Castillo han prome-1 
i ido regalar objetos para el íín benéfico' 
que se persigue. 
El señor Suárez ruega nuevamente a 
los compañeros de Comisión que aún no 
lo han hecho le envíen a la mayor breve-
dad los boletines de donativos a su actual 
domicilio, calle de Valbuena, villa Rosa. 
— — — — — — — 1 • 
Oesde Saixtoíla. 
Dicha carrera, por el número de pre» | 
rnios que' se com-iMíeráti, ha de ser de las 
mejores que se han cetebrado en ésta, ' 
pues cuenta la Speüedad organizador^ 
con un valioso, objeto de arte, regalo del 
excelentísimo señor don Antonio Maura 
y Montaner, y además espera sea hon-
rada también con algún premio, regalo ! 
de nuestro augusto Monarca Su Majestad 
don Alfonso XI1T, para lo cual sabemos j 
ha sido cursada la correspondiente soli-j 
Gitud, esperando además recibir otros 
muchos, lie los cuales daré cuenta se-
gún se reciban. 
* * « 
El domingo pagado dió la banda de 
música de los exploradores de esta villa 
su primer concierto en la Plaz^, de San 
Ánionio. (iemoslrando su excelente orga-
nización y aplicación en la música. 
Dicha banda" h£ siido preparada ppr lo§ 
inteligentes músicos d(d regimiento'de Ail-
da-lnc'ía Prancjseo Román y NÍ0améd«a 
NaUVidad, constando de l,1) pequeño* mú-
sicos, que_ demosiraroii al numeroso pii-
blico (jiie aciñiió a.-escuchar a tan peque-
ños artisitas, que saben ejecutar con gran 
maestría difíciles composiciones. 
Para festejar dicho debut se habían 
preparado varios festejos, (pie tuvieron 
(pié suspenderse por causa de la lluvia, 
y una vez que escampó, ,se dió, a las odio, 
un gran concierto por dichms expíorado-
res y a cont.nuación una gran retreta, 
'tjQimando parte la -banda, de cornetas y 
tambores de exploradores de esta villa, 
siendo cons-tuntemenu- aplaudidos y obli-
gados á repetir varias piezas de las eje-
cutadas. 
Por dicho motivo recibieron muchas fe-
Jicitaciuiies, a la (pie mió m "lia. 
Corresponsal. 
Toros en Bilbao. 
Trenes especiales. 
Con motivo de las corridas de toros que 
le minan hugar en Bilbao los días 23, 34, p 
v 2$ del comiente a g u s ú ; . esta Cniupañia 
ha dispuesto que este día circulen . I . J S si 
guiantes tirenes especiiales.-
Entre." Santander^iilbaó y' yk'-eversa.— 
Día 26 (domhigo), un treji d"e ida. y ynefta. 
E) de ida saldrá de Santander a las 7,55 
de la mañana , y el de regreso saldrá de 
Bilbao a i as 8,30 d;e I f i noche, haldéiulose 
e^tipnlailo |.aia d:Í¿h08 t n ' U H ü billetes fie 
ida y vuelta a seis peseta». 
Gran carrera nacional ciclista. 
Sé hallan muy adélantados los 'traba-
jos que la simpática Sociedad «Cultural 
Deportiva» está llevando a cabo para la 
celebración de la carrera ciclista, que si4 
titulará (rCampeonato nacional» y se cele-
brará el día í) del próxinurseptiembre. 
La tradición nos dice que en muchos 
luga i-es de la América española hay te-
soros escondidos, ya por los aborígenes 
•en época de la conquista, ya por piratas, 
quienes, perseguidos en su j? correrías, 
buscaron islas •'inexplorada.-- pni a en|te-
r m r e) producto de sus robos. 
.En la lisia de los Cocos, perteneciente, 
a la República de Costa Rica, el célebre , 
pirata Dampier escondió nada menos que 
•cincuenta millones en monedas de m o. j 
Y cuentas las crónicas que jjn grumete, ¡ 
único tripulante que pudo" salvarse de las 
feroojda'd'es de dicho pirata, levantó un 
pequeñó plano del sitió donde se eneuen.-
-tra el tesprt)- Hay (pilen asegura que el 
plann exísle en poder ile un (Mira -cosia na-
cense, quien lo hubo por secreto de con-
fesión; v como .este cura es un -sace-rdo-
te GOIJ indas law de la ley. nadie ha |in-
dido nbíiMierlo. .-i pei-ar d«$ que le han otiv-; 
C'tdO muchos miles de duros, 
•El im ansnble viajero ruso, conde- de 
lües'-nií. qué llene la monoinanía de bus-
car tesoros escnndidosi, y quien ha gasta-
do toda su inmensa fortuna en abrir agu-
jeros, ya en itierras de Rolivia, ya en el 
Perú, ya eri C.Tuatemala, ya en El Salva' 
dor,"está haciendo cuanlu hunianamente 
es posible hac^r para convencer al po-
seedor de dicho plano de la isla dQ Jos 
Cocps, y daftíi su tenacidad y sq dinero, 
es probabile! qiíe Jo consiga i lpero lo qu^ 
sí le podemos asegurar al señor conde e? 
que no conseguirá hallar los millones del 
pirata, porque planos como el d e ] grume-
te los .fabricq cuallquiier^,, y helios visto 
más de dos. 
Lo que nu cabe la menqr dî da es 
ha ísla de los Cocos guarda un fabidnso 
le.Miin; pero, ¿en qpé lugar está? 
T r i b u n a l e s 
EN LA AUDIENCIA 
Ayer tuvo lugar el juicio oral referente 
a cansa, seguida en el Juzgado de Torrc-
lavega, contra Valentín Várela Marcano, 
por el delito de lesiones. 
La. deifensa estuvn a cango del letrado 
señor Torre Setién. 
Los hechos tíe autos. 
El día 15 de abril último, el procesado 
ritió con su tío Carlos Marcano, en el pue-
blo de Collado, saliendo ambius desafia^osi 
ile una linca del 'Collado, y ya en "la íu-
cba. mutuamente aceptada, dió el procer 
sano u.n golpe con un palo a su lía Gár-
los, cansándole en la-cabeza uña herida 
que heci^itó para su curación yeiiit¡cin-
co, días de asistencia lacqUativa. 
lEl ministerio fiscal calificó los hectl̂ op 
como cpnstitutivqs de un -aelitp'^e les|o-
ines menos graves, coiiyideró autor a| prp-
.•e-ado y pddió se le impusiejra la pená d^ 
[tpg ni;-<-.-s y nn día de arresto'nri^yor y 
lili p...s(.das (ie indemilizaulóu. 
ha defensa apreció en favor de síu de-
fendido la circunstancia atenuante de ha-
ber obrado en defensa prppia y solicitó 
su libre absqiueión. 
•Con lo.> informes quedó el jn-iciq para 
.senlenciá. ' . • 
SUSPENSION 
'Él jujcio oraj seña|adq parfj. eLiJift 91 
del corriente, referente H oauisa seguida 
en ef Juzgado del Oeste, contra Francisco 
Martín, por amenazas, ha sido sspendidq. 
SEÑALAMIENTO 
'Para expresado día 31 ha sido señalado 
e] -julfiio oral referente a cauea seguida 
en el Juzgado del Oeste, contra Mariano 
Samperio, por lesiones. Defensqr, sepor 
(juintanal; procurador*, señor Méñdez; po-
nente, señor presidente. 
si exclusivo, a la salida de las substancias 
aümenticiae.'". 
En la importación de íás pai'lidas qué 
han cedido, sdn primera.'J materias, y so-
bre todo substancias alimeiiUeias.' de. I ló 
n. 75 miilbuies; la de arlícnlus de fabriGa 
ciÓH se eostiene en éu anierior cifra, y la 
de OTO aumentó de lóC. a 283 millones. 
iEn la exportación es de obstervar que la 
idfra total del semestie aparece en baja, 
aun cuando redurida. Y esa baja es la-
meniable, porque coni rihuye!! a formar-
la los tres eapiinlos de animales vivos., 
primeras niaieri.is y snli-'iandas-alimen-
ticias, y en eamliio, el de ai i¡culos fabri-
cados presenta Nun alza de cinco millones 
de .pesetas, • 
La recaudación .de derechos en las 
I Aduanas fué do 11..143.662 pesetas en el 
I mes de junio, y de 73.337.637 en el semesr 
i tre, mientras que en iguales períodos de 
líilü SÓÍIQ liban recaudadas Í0.048.5Ó4 y 
i 72,590.051, respectivamente. 
Los buques onirados durante el stemeŝ  
tre en los puertos españoles, fueron 6.881, 
con 1.42% 195 tímela las de mereancías, y 
loa salidos, 7.213, con •i%925.!>S'i umeladas 
1 de mercancíaá. 
«ALegi-ías toreras», pasodóhte 
guél. '"^Stí 
r e n 
«Serenata andaluza 
«Si yo fuera Rey... oelu-tma 
«El Cid», aires dé baile. -M¿¡rMf 
(.Serenata», vals.—41. Coate 
El comercio exterior 
La Dirección general de Aduanas ha 
publicado en la «Gaceta» Jas cifras de 
nuestras importaciones y exportaciones 
d 11 ra n t e el mes de j u n io. 
Segú.n ellas, las mercancías entradas eik 
la Península, con excepción de los mefar 
les preciosos, se evaluaron en 59.7 milioT 
nes pesetas, frente a 58.6 millones -en ju-
nio de 1916 y 91.3 en 1915, sliendo debida 
principalmente ta baja a defectos de im-
portación en primerás materias y smbsr 
lani'ias alimenticias. " 
La cxporiación de junio aseemlió a 117 
millones de pesetas, frente a 101 milloneé 
en Igiial mes de 1-916 y cien millones en 
Iblá, deliiendose (d aumento, de modo (-o 
SUCESOS DE AYER 
Cosas de familia. 
Por cuestiones de familia cuestionaron 
ayer, en Ja calle del Río de la Pila, Ma-
riano .Sánchez y Pernando Bézánalíá, .pro-
moviendo un escáaidalo. 
PneidiT ileiinncia-dos. 
Por bruto. 
Ayer fué denunciado un hombre llama-
do Julián (larcía. que abofeteó en la calle 
del, Río de la Pila a un niño de diez añps, 
llamado Salvador Nlslral, por si éste ha-
bía arrojado una piedra en el sitio en 
ipie aqpél se hallabá: 
El hecho causó indignación entre la» 
persqní\s que presenciaron la agresión. 
Por lo mismo. 
También fué denuncia'd'o ayer por la 
Guardia municipal un carretero llamado 
(íregorio Pérez, que pinchó con una aija-
da a un niño de diez años, llamado Lau-
reajio Gutiérrez, teniendo que ser cura-
do en la Casa de Socorro de nna contu-
sión- en la región inguinal. 
Según parece, unos niños arrojaron al-
gunas , piedras sobre citado carretero, 
cuando pasaba por la Rampa de Sotile-
za. y e.l carretero agredió al primer chico 
que encontró cerca de la mano, 
Loe autos. 
Ayer- fué donunc-iado el auto de esta 
matrícula número 313, par pasar por la 
Avenida de los Infantes, estando, prohi-
bido, el paso por- dicha (Avenida. 
—'ílb auto 258, de esta matrícula, cho-. 
có ayer, Ire.nte a la plaza de Becedo, con 
el tranvía número 7, de la Red Santande-
rina, resultando .loa dos vehículos con 
averías . . 
—A] pasar por el paseo de Pereda el 
auto número 810, letras S, 8., atropelló en 
dicho paseo a un guardia municipal, dán-
dole un golpe en un . brazo, pasándole, 
además, una de lag ruedas, por encima 
del pie derecho. 
El conductor del auto fué denunciado. 
—Ayer fueron denunciadosi los autos 
números 2.24-4, 2.747 y 112, de las matrí-
culas-de Barcelona y Madrid, por circu-
lar con exceso de velocidad por la Ave-
nida de la. Reina Victoria, yendo por el 
ládp que np les correspondía, no ocurrien-
do ninguna desgracia por verdadero mi-
lagro. 
DE 
PEDRO A. SAN MAR J 
(Sucesor de Pedro San Martim 
' Especialidad en vinos blancor H 
va, Manzanilla y Valdepeñas LaíiJ 
esmerado en comidas.—Teléfnnn • 
• . U0r,uni.li 
Neumáticos ingleses de sunp,w 
dad, de goma y cuerdas m y Z , 
presión hidráulica. Los más dn ' 
y seguros que se conocen. lat"« 
Representante: Alvaro Fiórp, e , 
PASEA DE PEREDA, 3i a' 
Malaaerc—Romaeno del día ??• o 
mayores, 31; menorps 'ÍL i..> • %( 
7.466. 
Cerdos, 6; kilogramos, 180. 
¿r más 




Telefonemas detenidos De . , » 1 - ^ 
tián: Algora, Velasco, i, ausente I Rí 
De Bilbao: Fernando Bilbao. m u v t * 
mo «Infanta. Isiabeb. (ausontel • , ¡i ailini* C 
Trajes para niños 
•Blusones, delantales y guardanr1 ' 
Perfección y rapidez. MARIA ARN 
Padilla, número 8, l.» 
I SALIDAS FU 
19 de sep 
"F 
- Pectorales I 
Calman rápidamente k 
tos. Curan siempre CA 
TARROS, ASMA YI 
GRIPE I 
o pa; 
cíes del p 
H A B . 
rpARA S A N ! 
M de impues 
fe V E R A 
ITimbién ad 
jia a otro 
oidinaria, 
la segú n 
Banco de Santandel 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento iníer̂  
anual. 
Cuentas corrientes a la vista, unoyi 
dio gor ciento anual. 
Depósitos en efectivo, valores y alhaĵ  
Cartas de crédito para viajes, giros 
legráficos. 
Negociaciún de letras,, descuentos, pl 
"amoe, cuentas de créditos, acepiacio 
r demás operaciones de Banca. 




Para más Inl 
II1. PIRIZ 
NOTICIAS SUELTAS 
LOS MAS FINOS DULCES PARA bo-
das, bautizos, lunchs. Confitería Ramos, 
San Francisco, 27, 
Música.—Programa de las piezas que 
cje^Mitará hoy la.lianda mimloipal, de 
ooho y mediia a diez y media de la .noche. 
Bit el paseo de Pereda: 
L o s e s p e c t á c u l o s 
GRAN CASINO DEL SARDINERO.] 
Compañía de ópera. 
A las nueve y media de la nodfc 
ópera cómica, -en cuatro. actos, 
de Bizet, titulada «Carmen». 
SALON PRADERA.—Secciones a 
siete y media de la tarde y diez ym^ 
de la noche. 
Trío Aznar liaseón, I^s Haniper 
hut). 
'Debut de la célebre bailarina: y em 
iietlsta Pastora Imperio. 
¡ ísmcio mecí 
W Cruz de 1 
<• Buenos Ai: 
| torlclo mena 
1 NÍW York, 
ll 18 di 
llitflclo mens 
pCorafla el Bi, 
p á i mu, p 
IfeiTlclo miQi 
| i i Cídlí 1115 
IJtoi, puert( 
" 7 U Ge 
:-: L a H i s p a n o - S u i z a : 
4 f e i e H . !*• 
2 0 H. I * . (A-lxonso IXIIII). Diez y seis válvulas. 
P O M B O Y A L V E A R 
^ S U P U E S T O S : M U E L L S , N U M E R O 26 - S A N T A N D E R o ¡a 
PIDANSE EN TODOS LOS HOTELES Y 
RESTAURANTS 
Depositario en Santander: 
ROSALES, COMPAÑIA, NUMERO 22. 
S a r n a 
ANTISÁRNICO MARTÍ. 
Unico que sin baño cura la 
SARNA. 3 pesetas frasco 
Blanca. 15, y droguería 
Plaza de las Escuelas. 
tos quilcos y 
JPer z. del IWLoiiixo y Comp* 
l o z a e l e l o s X C s c u e l a s y ^ W o d . R á s , ñ t i ' m e i r o 3 
Gran existencia y variedad en artículos de PERFUMERIA de las mejores y 
más acreditadas marcas nacionales y extranjeras. Esponjas finas y para baño. 
Espejos polveras, jaboneras, cepillería y toda clase de artículos de tocador. 
En FOTOGRAFIA disponemos de gran surtido en aparatos, placas, películas, 
papeles y postales, accesorios y productos puros, CAMARA OBSCURA a disposi-
ción de los clientes. 
Industrial carbonera (S, A.) 
(Por acuerdo del Consejo die Administra-
ción, se convoca a junta generail1 extraor-
dinalraa de señores accionistas, que 99 ce-
lebrará el día 25 de agosto, a las cuatro de 
I'a tarde, en iel escritorio de la señora viu-
da de don Estanislao de Abarca, Muelle, 
número 21, para, tratar sobre asuntos de-
ten-minados en el artículo 9.° de los esta-
tutos, en su apartado F. 
Santander, 9 .de agosto de 1917.—El pre-
sidente, A r t u r o I ) . T e j e i r ' o . 
Lejía LA ARAGONESA 
(es la marca preferida por su blancura.) 
Al compprarla PIDASE VALE REGALO 
PERFUMES CASA FLORALIA (FLORES 
DEL CAMPO). 
COQUELUCHE TOS FERINA 
Curación garantizada.—Tratamiento es-
pecial patentado. 
Puente, 1 dlip.ü, entr.0-DR. MARFORI 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinep.—Velasco, nú-
ro 11, primero.—Teléfono 419. 
V. URSINA (HIJO) 
iProfesor de masaje.—Los avisos: Ve-
lasco, 11, primero.—Teléfono 419. 
PIANO DE OCASION 
Informarán Diestro y Rodríguez, ta-
ller de afiliación y reparación, Ruama-
yor, 15, bajo. 
ER I i 
CompaflíaTrasmediterránea 
DE BARCELONA 
Linea regular de vapores de cabotaje. 
Servicio semanal de carga y pasaje en-
tre los puertos de Santander, Bilbao, GI-
jón, :Galicia y 'principales del Mediterrá-
neo. 
Cada siete días sale un vapor de este 
puerto para los citados y viceversa. 
Del 26 al 28 del actual sa ldrá de este 
puerto el vapor 
" O . « o i - n i " 
Para informes a sus consignatarios 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Poseo de Pereda, núm. 32—Teléfono 685. 
y 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías, 
Ims de Molir de C a n 
VIZCAYA 
Estación en el ferrocarrial 
de Santander a Bilbao. 
ENFERMEDADES DE LA NUTRICION, 
ARTRITISMO, REUMA, GOTA, ANEMIA 
Y CONVALECENCIA 
APLICACIONES ELECTRICAS 
DIATERMIA, ALTA FRECpENCIA 
Abierto del 15 de junio al 15 dte octubre. 
Para invernar en Mnrcia 
HOTEL REINA VICTORIA 
Con taUéres para la misma espeof 
dad, dirigidos por personal praf1";0 
teligente, donde s econstruyen toda t 
del alhajas, por difíciles que éstas < 
Precios*economicos. fl 
Se compran meíales y piedras mw*; 
G A R C I A 
San Francisco, 15-Teléfonos 465 y 1 
El mejor vino para personas ̂  
CHACOLI PATERNINA. 
Depóeito: Santa Clara, 11, teléfono 




Jf0 íe Fer 
w 'oo niensi 
h l m * R 
; ̂ «50 des 
"to. Corúa 
tóPWIt 
Restaurant "El Caniri 
de PEDRO GOMEZ G0 
HERNAN CORTES. 
servicio i 
El mejor de la P^lacion. ^ 
carta y por cubiert s b e r ^ p^j 
para banquetes, noaat. j 
moderados. Habitaciones. ^ | j 
i»laio del día: Escalopes 
sruesa. 
pesias, 
V o . P 
Banco 
Capital: Pesetas 
i s i r 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio espléndido para bodas, ban-
quetes y «lunch». 
Salón de té. chocolates, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardinero. 
Cuentas cof rientes y ^¡¡¡¡fi* ta, uno 'y medio por ce 
^ m é s e s e l o s y m e ^ o g e ^ 
Tres meses, dos poi c ^ i 
Un año, tres P 0 ^ | . A ̂  V A 
CAJA DE AHOBBO^^i ^tó • 
por ciento de ínteres . 





c a r t ? n , y cada semeaire. 
Cambio de moneo 
órdenes de Bolsa 
" o ^ ' l s e í « r ^ . 
indispensable^ p*™ 5e ü ípo^ 
lores y documentos ^S^M 
Imprenta de EL 
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FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO. 







•la Sala m 
tle los ininii{ 
añía. 
M. L. VILLA VERDE 
pasaje con destino a Cádiz para traosbordiar allí al 
Reina Victoria Eugenia 
misin» Compafiía). con déstlno a Montevideo y Bueno» Airee. 
f Línea de C u b a y M é j i c o 
LIDAS FIJAS TODOS L O S M E S E S E L DIA II, A LAI TRES D I L A T A B D É 
J l̂Qde septiembre saldrá de Santander el vopor 
''Reina María Cristina" 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
fiando pasaje y carga para, «abana 
^ íiel naeaje en tercera ordmaria; 
HABANA: Pesetaa 280, 12,60 de 
ôlnk SANTIAGO DE CUBA, en comblnacián con ed ferrocarriil: Pesetae §16, 
K impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
^ R ! VERACRUZ: Pesetas 280 y 7,50 de impuestoe. 
¿rabién admate pasaje de todas clases para COLON, con transbordo 
haría a otro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, 
ordinaria, 300 pesetas, más 7,50 de impuestos. 
•íinndo     y Veracruz. 
* d p s in :




Vapore» correos eapíifióle» 
Knea msul desdi! el Rorte de [spaña al Brasil y Rio de la Piala 
en la segunda quincena dé agosto saldrá de Santander el vapor 
I D I E O l S r X I I I 
Su capitán don Prancisoo Moret, 
ra Río Janeiro y Santos (BRASIL), Montevideo y Buenos Aires, 
pores de cahni,-ifAíimite carga y pasajeros de todas clases, siendo 1 precio de la tercera DOS-
carga y p3(3BNTAS OCHENTA y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS. INCLU-
( « l o o , í ' M : ; I para más iníormes dirigirse a sus consignatarios en Santander, lefioree HllOt D I 
• J¿¿1 P E R I Z V GOMPANIA.-Mueile. 16 -Teléf«ne n ú m w 33. 
6' un vapor d 
)s y viceversa, 
tual saldrá de| 
o f ni 
= consigna taiiai 
CA Y CASUSfl 
n. 32.-T8léfoiioj 
ÍEÑCARfij 
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Santanl 
EN 1857 
es por ciento tf 









)r guriiJa y 
teléfono?17 
SERVICIOS DE LA GOMPAHlA TRASATLÁNTICA 
AMA D I I U Í N O * A i m a 
etrvlclo mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 j da CAdtx el 7, para 
giota Cruz de Tenerife. Montevideo 7 Buenoa Airea; emprendiendo §1 viaje di regreso 
init Buenos Aires el día í y de Montevideo el 3. 
UNIA DI NIWYORX, SUBA MLJIOO 
Sirviólo mensual saliendo de Barcelona el 15, de Málaga el 18 7 de Cádis el N. 
sir» New York, Habansi, Veraorui R Psat'-u Mdjioo. Regreso «a Varaonu i l 17 j ia 
¡¡tóiiis il 10 di cada mas. 
LINEA DI DUBA MIJIOO 
iirvlclo mensual saliendo de Bilbao el 17. de Santander el it, da Gijón el Bf j 
i Corofla el Bl, para Habana y Veracrua. Salidas de Varaorua al II 7 da Habwsa al 
¡ i" iu áa mu. para Corufia 7 Santander. 
LINIK DI VSNIZUELA>OOLOMBiA 
lerrlolo meniual saliendo da Barcelona el 10. el 11 de Valencia, el 1S de Málaga. 
OCidlc el 15 de cada mes, paru Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Gruí da 
lnPalm», Puerto Rico, Habsma. Paarto Limón. Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
JiktMo 7 La GuaTra. Se adsits pasáis 7 ivarg» «nm trassboriln para Karaaoru. T U B -
k x C«rtoe «ti Paeíftaa. 
LIIWA BS PRLIPIHAfi 
Osa salida eada & €Í»,M «ttxaaflaaaío da 9pr«Glo&a fiara Por'NiB&d, Baaa. CoBoaao, 
| fc!HP075 7 ifcaUa-
LINBA DB FB»MANDO POO 
lirrllcáo mensual saliendo de Barcelona el i, d'̂  Valencia CÍ S, de Alicante el 4, da 
lOáis il 7. para Tánger. Casablanca. Mazagáu (escalas facultativas), Las Paln>-\s. San 
] Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental du Africa. 
Kigriio de Fernando Póo al B, haciendo jas escalas da Canarias 7 da la Paaíasala 
imiiiai » el viaje da Ida. 
LINBA BRASIL-PLATA 
Swviloo mensual saliendo de Bilbao. Santander. Gijón. Coruüa, Vigo 7.Liiboa (la-
.ilativa) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aire»; emprendiendo al via-
htingreso desde Buenos Aires para Montevideo, Sanios Río Janeiro. Canarias. Lls-
|»oi, mso, Corufia, Gijón. Santander 7 Bübao. 
ASP0L 
Reconstituyente-patentado. 
Original medicacióa, nueva forma farma-
céutico recientemente introducida en el uso 
médico en sustitución a los vinos, jarabes, 
emulsiones, etc , etc., y de un poder tónico-
reconstituyente, incomparablemente supe-
rior a todo lo conocido hasta el día. 
Su elaboración, a base de escogido y riquí-
simo cacao puro de Caracas, con glicerofos-
fato compuestos, nucleinato sódico, arrhe-
naly nuez de kola, eatá hecha en forma tal 
que sin perder ninguna de sus valiosas pro-
piedades terapéuticas Sá BE EXACTAMEN-
T E IGUAL que el mejor chocolate corriente. 
Puede hacerse con agua o leche, según se 
desee, empleando al tomarlo, iudistintamen-
te. pan, bizcocho, mantequilla, etc., etc. 
Preparación especial del 
Laboratono ASPOL- Oviedo. 
Pídase en todas las farmacias de todos los 
sitios. En Santander: Farmacias de Zamani-
11o, Jiménez,. Zorrilla, García Morante y 
Vega. 
£« el mejor tonteo qiit ee eonooa para °a nabeza. Impida la «alda dal palo 7 la ka-
1 crecer maravillosamente, porque fieatruye la caspa que ataca a la raíz, raaultandp 
ia sedoao y flexible. Tan pracloeo preparado dabía presidir siempre iodo buen tota 
«p, winque sólo fuese por lo que fear^owaal fcabaJio, israMlsdíaMSo 4a Sas daseí» rír-
' 9 Í «ÍWS ta» Juítamuata ie afrláayíí-. 
rirassoa áa 3.8» JR 8,82 ^aasia.-. La gSi^a«U iaáiaa G«. B O Í Ü ía ssaatéo. 
Citoi rapores admiten oarga en las oondlolones más favorables y pasajeros, a ¿ala 
I«« ! Í Compaflla.da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado aa 
níUfttado aervico. Todos loe vaaora» tienen telegrafía sin hilos. 
i s o s a - l - - S o l u c i ó n ! 
Bwe ŝ toarado ioMpaaalo da BH-
*rtoMto da ansa papísimo da ase» 
u l i »aía. isieittltuya aoa graa vea 
^ *b H Wcarteoaato a» lodo» sae asf.«. 
I ~<̂ a 1,11 pesetas. 
B e n e d i c t o - i 
da gliearo-fosíato da cal aoa ORift- 9 
SQTAL. Tuberculosis, catarros eróai- ^ 
«os. bronquitis y debilidad faaanJ. 
-PrMio: 1.11 vaaataa. § 
UPOIITOi DOOTOM BBN6DI0T O-—San BsrNftrda. nBaBaira II.—MABBIB # 
h '«ata a» las priaclpalt» farmacias da le^Sa. J 
BM BAJN XAM?m- Páraa JHf MoUao p Coaapaiía. ^ 
A VICTOR'A 





1 Es<cq[r-vi "r<g^r^J!Q :̂F=? 
Consumido por laa Compañías da fa^rocarriles del Norte de España, da Madlaa 
.el Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Saiamanca a la frontera portuguesa 7 
itras Empresas de ferrocarriles 7 tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales dal 
astado, Compañía Trasatlántica 7 oirás Empresas de navegación naclonal'aa 7. .ssc-
c?an]eras. Declarados similares al Cardiff por al Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Maaados RWO fe-aaa&í.: -Artoaaradcs.—CCSE gara, naos »ata-
t^sieoa 7 domésticos. 
BáBaasa loa pididoa a " 
'6i5t;?' WfíáfSQQ**' 0 •Ha *§iate8. en MADRID, don Ramón Topa», Alióla-
3 - í n ' ^•--•ANTANDER, señoras Hijos de Angel Pérez 7 Compañía.—GIJON y AHI 
e5L *• J* «Sociedad HuUera Esuafiola..—VALENCIA, doa RafaaS Toral. 
?ara otros íaSorsass 7 praoloa dirigíraa a las o^ílnae da la 
Pomps fúnebres de ( I C E L BLtl iCO 
Velasco, 6,-Teléfonos n ú m e r o s ^ 2 2 7 y^594|^ 
Vapores correos españoles. 
DE LA 
C O M P A Ñ I A T R f l S f l T L f l N T I C d 
Viaje extraordinario a Habana y New-York. 
En la segunda quincena del mes de septiembre saldrá de Santander el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para los expresados puertos. 
F'ara más informes dirigirse a sue consignatarios en Santander SEÑORES HI-
JOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, número 36.--Teléfono número 63. 
s t r e f l i :m i e n t o, 
Mo se puede desatender eata Indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
v-hídoe, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que ae 
c invierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el ra-
misdio tan sencllld como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado an loa 
vaiEftddaflo afioa da éxito creclanta, regularizando perfectamente el ajerciolo da laa fym-
•IOES» Batsraiflt del vientre. No raoonoean rival an en bonlgaidad 7 eftcaela. Pfdassa 
^ J O Í P ^ O Í ai aa^or m . RBNS9N, íaroiaaia, psina^ netL taRLiHO v SMm&nam. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE 
P í n i l l o s , Izquierdo y C o m p a ñ í a . 
Servicio rápido y de gran lujo de Santander a Habana. 
En la primera quincena de octubre ealdrá del puerto de Santander el moderno 
y rápido vapor correo español 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.400 toneladas de desplazamiento, dos hélices y 8.000 caballos de fuerza, ad- ' 
mitiendo pasajeros de primera, segunda, segunda económica y tercera cla&e para 
Este vapor, de reciente construcción, tiene todas las comodidades que requie-
re hoy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de familias a precios conven 
clónales, con recibidor, cuarto de baño, W. C. y dos camas. 
En los departamentos de tercera clase tiene literas modernas, muy cómodas 
para el pasajero. 
Para solicitar cabida e informes, dirigirse al agente general en el Norte 
Don Francisco García 
PASEO DE PEREDA, NUM. 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
T J X E S T A T I 
el betún que todos buscabais, el que mejor 
conserva el" calzado, el que tiene¿ mayor 
brillo;y resulta el más económico. 
$8Los zapateros le prefieren para^lujar, pa-
ra teñir las suelas a todas las ¡tintas: prue-
ba de su insuperable Realidad y composi-
ción. Cajas blancas, amarillas y rojas para 
charol, color y negro. 
Pedidle en todas partes, 
yl no aceptéis otra marca: 
A g e n c i a d e p o m -
í p A t g í ú n e b r e t . 
va Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades Círculo 
Católico, Sociedad Fóstnma y Mutua lidad 
Maurista, y servicio con el Hospital, <pasa de Ex-
pósitos y Casa de Caridad :-: Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
SERVICIO PERMANENTE : : CARRUAJES DE LUJO 
r e t í * 
i-'. 0 ^ 
fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
LAS FORMAS Y 
RESTAURAR TOBA CLASE B E LUKAft , 
S QUE SE DESEA, OUABROS BRABA 
•O» Y MOLBURA8 afi'- i^AIS Y EXTRANJERO 
**** «•«Sise*», oóm. t.—H****»». 0-58—7 A B R I A A i Ql̂ vBHtiU» 1t 
1 U M IMCTIIIIS Í mm 
El A í i S 0 8 las obras de Smiles, por ser 
» del rm -i <<E1 D^er», «Ayúdate», «Vida 
altamente educadoras: «EJ Carác-
..da y trabajo», «Viaje de un joven al-
ó10 herm n ((Inventore6 e Industriales» y «Vida de Jorge Stephenson»; 
8U 0̂tos ^ros que deben ser constantemente leídos por los jóvenes pa.-
1<ie estas K t a < i y aprender a luchar por la vida. 
11 ̂ cha^ obras. «El Deber» y «El Garácter», han sido declaradas de texto 
vWerí ^ mi& edición económica de 1,50 PESETAS ejemplar. Las demás 
^alpniíi Precio de 1,50 pesetias, encuadernadas, en la librería «La Car-
f̂lcaijQ por correo mediante ed eiivlo de su importe y 0,35 pesetas par* 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
B A L N E A R I O 
d e P A N T I C O S f l 
Prototipo de las aguas nitroge-
nadas, 1.636 metros sobre el ni-
vel del rnaf. 
Temporada oficial de 15 de juno 
a 21 de sepiiembre. 
En los meses de julio 
y agosto y antes de 
emprender el viaje, es 
conveniente consultar 
al administrador si hay 
habitación disponible.—El ¡pedido de .informes, "folletos, tarifas, así como aguas, di-
ríjase al señor administrador general, residente en el Balneario los meses de junio, 
julio, agosto y septiembre, y en Záragoza el resto del año. 
Automóviles a la llegada de loe trenes en la estación de Sabiñánigo. 
t L a P r o p i c i a : 
- - CEFERINO SAN MARTIN I - -
Esta Agencia, cuenta con- variado surtido di FERETROS T A R C A S És graxí 
*B]O. coronas, cruces, decoraciones j ásmái accesorios, 7 con los atejorei sa-
- ^ES fúnebres dtp rimera, segunda 7 tercera clase. 7 coches estotas. 
Precies nMlete.—Servlela pernuansnls. 
A L A M B B A PBIHBBA, NHV. Bk—HfitBFBMB WMWIÉP© Ng. — BANTANBBK 
ni"1 i X 1 ü H D X . d C a b 
— OOMPABIA ANONIMA OI 1 B B U R O S * -
«—! MADRID.—(Fundada a! afta Besí.5 i—í 
Pesetas I.MM.MB Capital suscripto ~ 
Desembolsado ¡ 
Siniestros pagados desde la fundación de la Gosnpa-
Sla basta el SI de diciembre de 1913 — 48.7fi7.m.ea 
Sá^dire^sloaes y Agencias en todas las provincias de España 7 principales gaertos 
^xtranlero.—Autorizado por la Coral arla general de Seguros. 
BlraMiéa lenerai: F U I R T A B I L SOL, 11 y 11, 1 . * . — M A D R I B 
Para segaros ie laflemiioe. Baarltimos. crdlnarloe 7 de gaerra, Ae oasaofl i» rapo? 7 
YSiturc» f «««eswres «ohireM araaaeias 7 valoras, eUi&giree a sa espreseatsaliB ea Btaa-
u ^ ^ u . - ««a iTj»t3iajrflA.|SL B I B I H M U Í fialaeel'- üt .̂nSrw»?*. ai*». S íSMMauMV. 
¡Pobre Juancitol 
Quieres figurar en la sociedad 
sin usar el dentífrico de 
S A N A N T O L I N 
sin el cual no se demuestra 
ELEGANCIA 
E11 
E n c u a d e m a c i ó n 
B A N I E L « O N Z A L E Z 
Salta rffl tan Joai. R Ú I M H - S a. hala. 
VENDO vacas ll(>^aníiesas- Iníonna la 
Admioistración. 
C O M P R O Y V E N D O 
TODA GLASE DE MUEBLES USADOS 
Galle de Juan de Herrera, 2. 
¿Tlene^V. [callos, 
verrugás, ojos dejgallo] o^durezas en 
los pies? 
Use ai momento el acreditado 
Callicida Oaerda 
m (CALLICIDA VELOZ)) 
que los cura radicalmente y sin moles-
tias en cuatro días. Unico premiado en 
Barcelona con DIPLOMA DE HO-
NOR Gran Premio en la Exposición 
Internacional de MILAN, 1916. El 
más cómodo, el más seguro, el más ba-
rato. 
En Santander: Droguería de Pérez 
del Molino y farmacias.—Bilbao: Cen-
tro Farmacéutico y Barandiarán. 
jeflBBBMI 
ANIS MANCHEGO 
